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3 Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksellaan haitallisiksi tunnetuista 
pitoisuuksista (1213/2011) vahvistanut tässä julkaisussa liitteissä 1 ja 2 lue-
tellut työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 
(HTP-arvot) ja vastaavat biologisten altistusindikaattorien raja-arvot. Ne on 
tarkoitettu huomioon otettavaksi työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden 
altistumista ja mittaustulosten merkitystä arvioitaessa.
Tämä julkaisu julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisenä ja se korvaa aiem-
man sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun ”HTP-arvot 2009”, Julkaisuja 
2009:11.
Julkaisun liitteessä 1 olevaan luetteloon on korvattavan julkaisun luette-
loon verrattuna lisätty 20 uutta päänimikettä HTP-arvoineen ja muine tie-
toineen, 13 päänimikkeen HTP-arvoa on muutettu. Tämän lisäksi käsitel-
tiin korvattavan julkaisun HTP-luettelon kahden päänimikkeen HTP-arvot, 
mutta niihin ei tehty muutoksia.
Niiden päänimikkeiden kohdalle, joille on säädetty hetkellisen pitoisuu-
den HTP-arvo, on tämä arvo sijoitettu HTP15 min-sarakkeeseen ja huomau-
tussarakkeeseen on merkitty merkintä ’kattoarvo’.
Julkaisu on tarkoitus päivittää vuonna 2014. Liitteessä 13 on luetteloitu 
ainenimikkeitä, joiden HTP-arvot aiotaan käsitellä päivityksen yhteydessä.
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4 Social- och hälsovårdsministeriet har genom förordningen om koncen-
trationer som befunnits skadliga (1213/2011) bekräftat listan över koncen-
trationer av föroreningar som befunnits skadliga i luften på arbetsplatsen 
(HTP-värden) och listan över motsvarande indikativa gränsvärden för bio-
logiska exponeringsindikatorer. Listorna finns i bilaga 1 och 2 till denna pu-
blikation. Värdena är avsedda att beaktas vid utvärdering av luftens renhet 
på arbetsplatsen, arbetstagarnas exponering och mätresultatens betydelse.
Denna publikation utges på finska och på svenska och den ersätter so-
cial- och hälsovårdsministeriets tidigare publikation ”HTP-arvot 2009”, Jul-
kaisuja 2009:11.
Till listan i publikationens bilaga 1 har tillagts 20 nya huvudbenämningar 
med HTP-värden och andra uppgifter. HTP-värdena för 13 huvudbenäm-
ningar har ändrats. Dessutom har HTP-värdena för två huvudbenämningar 
som angivits i den tidigare publikationen behandlats, men inga ändringar 
har gjorts.
Om för en huvudbenämning i lagstiftningen har bestämts ett HTP-värde 
för kortvarig koncentration, anges värdet i HTP15 min-kolumnen och i an-
märkningskolumnen har antecknats ”kattoarvo” (takvärde).
Avsikten är att uppdatera publikationen år 2014. I bilaga 13 har upp-
räknats ämnesbenämningar vilkas HTP-värden kommer att behandlas vid 
uppdateringen.
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5 By the Decree on Concentrations Known to be Hazardous (1213/2011), the 
Ministry of Social Affairs and Health has confirmed a list of concentrations of 
impurities in workplace air known to be hazardous (HTP values) and a list of 
corresponding indicative limit values for biological exposure indicators. The 
lists are enclosed as Annexes 1 and 2 with this publication. The values are 
intended to be taken into account when assessing the quality of workplace air, 
the employees’ exposure and the significance of the results of measurements.
This publication appears in print in Finnish and in Swedish and it re-
places the previous publication “HTP-arvot 2009”, Julkaisuja 2009:11 (and 
in Swedish ”HTP-värden 2009”, Publikationer 2009:11) by the Ministry of 
Social Affairs and Health. 
The list in Annex 1 to this publication has been completed by 20 new 
main entries with HTP values and other information. The HTP values of 13 
main entries have been changed. In addition, the HTP values of  two main 
entries in the replaced list were discussed but no changes were made.
If an HTP value for short-term concentration has been defined by legisla-
tion for a main entry, the value is given in the column “HTP15 min”, and the note 
“kattoarvo” (ceiling value) is found in the column “Huomautus” (Remark).
The purpose is to update the publication in 2014. In annex 13 there are 
titles of substances whose HTP values will be discussed in connection with 
updating.
SUMMarY
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employee, exposure, HTP values, indicators, limit values, working environment
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9N:o 1213/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 
työturvallisuuslain (738/ 2002) 38 §:n 4 momentin nojalla:
 
1 §
Tässä asetuksessa säädetään työpaikan ilman haitallisiksi tunnettujen pitoi-
suuksien ja työntekijän biologisten altistusindikaattorien ohjeraja-arvoista. 
2 §
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2011.
Tällä asetuksella kumotaan haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista annettu 
sosiaali- ja terveysministeriön asetus (557/2009).
Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko 
Neuvotteleva virkamies Antti Posio
(Komission direktiivi 2006/15/EY (32006L0015); 
EUVL N:o L 38 9.2.2006 s. 36–39)
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HaITaLLISIKSI TUNNETUT PIToISUUDET
JoHDaNTo
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet eli HTP-arvot ovat sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön arvioita työntekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pienimmis-
tä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden tur-
vallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. Ne on vahvistettu 
työturvallisuuslain (738/2002) 38 § 4 momentin nojalla annetulla sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella (1213/2011). Työnantajan on otettava ne 
huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön 
suunnittelussa työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja 
mittaustulosten merkitystä arvioidessaan.
Kaikkia työpaikan ilman epäpuhtauksien vaikutuksia ei pidetä HTP-
arvoon vaikuttavina haitallisina vaikutuksina.
Lieviä haitallisia vaikutuksia ja vakaviakaan vaikutuksia silloin, kun 
vaikutuksen ilmaantumisen todennäköisyys on pieni, ei aina katsota HTP-
arvon alentamisen perusteeksi. Vaikutuksia, joita altistuminen voi aiheut-
taa herkissä (atoopikot, erilaisia sairauksia potevat ym.) työntekijöissä, ei 
yleensä ole voitu ottaa huomioon HTP-arvoja asetettaessa, joten työnanta-
jan tulee arvioida herkkien työntekijöiden osalta työpaikan ilman haitalli-
suus erikseen.
Syöpävaaralliset aineet aiheuttavat vähäiselläkin altistuksella ainakin 
jossain määrin sairastumisen riskiä.
Aineiden syöpävaarallisuus on otettu HTP-arvojen arvioinnissa jär-
jestelmällisesti huomioon vasta vuodesta 1987 lähtien. Tätä vanhempiin 
syöpävaarallisten aineiden HTP-arvoihin täytyy tämän vuoksi suhtautua 
varauksellisesti.
Raskaassa työssä voi hengityksen voimakkuuden vuoksi elimistöön imey-
tyä poikkeuksellisen suuria määriä ilman epäpuhtauksia. Tämän seuraukse-
na työstä voi aiheutua haitallisia vaikutuksia, vaikkei epäpuhtauden pitoi-
suus työntekijän hengitysilmassa ylitäkään HTP-arvoa.
Yleensä aineet imeytyvät työssä elimistöön hengittämällä. HTP-arvot on 
annettu vain ajatellen tätä altistumistapaa. Jotkut aineet kuten fenoli, ani-
liini ja useat torjunta-aineet voivat kuitenkin helposti imeytyä haitallisessa 
määrin elimistöön ehjän ihon läpi.
Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön 
joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkäs-
tään ilmapitoisuuksien avulla. Tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen 
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yhteyteen on huomautus-sarakkeeseen lisätty ihon läpi imeytymisen osoit-
tamiseksi merkintä ’iho’.
Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa 
iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä. Tätä ei ole iho-mer-
kinnöissä otettu huomioon. Ihon, silmien ja hengitysteiden ärsyyntyminen 
työpaikan ilman epäpuhtauksien vaikutuksesta otetaan huomioon perustee-
na HTP-arvoille.
HTP-arvot on luetteloitu liitteessä 1.
BIoLogISTEN aLTISTUSINDIKaaTTorIEN raJa-arvoT
Työpaikan ilman epäpuhtaudelle altistumisen kuvaamiseen voidaan käyt-
tää epäpuhtauden tai sen aineenvaihduntatuotteen pitoisuutta työnteki-
jän virtsassa, veressä tai uloshengitysilmassa tai muuta elimistön vastetta 
altistumiselle.
Myös muuten kuin hengitysteitse, esimerkiksi ihokosketuksen kautta 
altistuminen aiheuttaa epäpuhtauden pitoisuuden nousua virtsassa, ve-
ressä tai uloshengityksessä tai muun biologisen vasteen muutoksia. Biolo-
gisen indikaattorin raja-arvon ylittyessä on siten otettava muutkin mah-
dolliset altistustiet kuin hengityselimet huomioon löydöksen merkitystä 
arvioitaessa.
Biologisten indikaattorien raja-arvot on vahvistettu asetuksella 1213/2011 
ja on luetteloitu liitteessä 2. 
SITovaT raJa-arvoT
Liitteessä 3 on luetteloitu valtioneuvoston työturvallisuuslain nojalla mää-
räämät suurimmat sallitut pitoisuudet ja toimenpiderajat.
KaTToarvoT
Joillekin nimikkeille on säädetty hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo. Näiden 
kohdalla on yleensä kysymys nopeasta vaikutuksesta, kuten äkillisestä myr-
kyllisyydestä, ärsytyksestä, huumaavasta tai väsyttävästä vaikutuksesta.
Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvot on sijoitettu HTP15min-sarakkee-
seen ja huomautus-sarakkeeseen on tehty merkintä ’kattoarvo’. 
Hetkelliseen arvoon verrattaessa on näytteenottoajan oltava niin lyhyt 
kuin käytännössä on mahdollista, ei kuitenkaan koskaan 15 minuuttia 
pidempi.
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PoIKKEavaT TYÖvUoroT
Tavallisen kahdeksan tunnin työvuoron sijaan on tullut entistä useammin 
pidempiä työvuoroja, esimerkiksi kahdentoista tunnin työvuoroja. HTP-
arvon soveltaminen pidemmässä työvuorossa voi vaatia erillisarviota, jotta 
varmistettaisiin sama suoja kuin kahdeksan tunnin työssä.
Aineen vaikutus ajallisesti riippuu monista tekijöistä, kuten vaikutuksen hi-
taudesta tai nopeudesta, onko kyse paikallisesta vai elinvaikutuksesta, aineen 
aineenvaihdunnasta ja kertymisestä tai nopeasta erittymisestä elimistöstä.
Tavanomaista pidempien työvuorojen kyseessä ollessa saattaa olla aiheel-
lista alentaa HTP-arvoa esimerkiksi kun aineesta käytettävissä olevat tok-
sisuustiedot ovat rajalliset, kun toksinen vaikutus on vakava tai kun aineen 
kertyminen elimistöön on mahdollista. 
Käytännössä HTP-arvon alentaminen on harvoin tarpeellista, jos se pe-
rustuu ensi sijassa ärsytysvaikutuksiin. Mikäli HTP-arvo perustuu muihin 
välittömiin tai pitkäaikaisvaikutuksiin, voidaan täsmällisempien tietojen 
puutteessa käyttää yksinkertaisia laskukaavoja, jotka on esitetty liitteessä 8.
Mikäli käytettävissä on perusteellisempia tietoja kyseisen kemikaalin 
aineenvaihdunnasta, voidaan arvolle johtaa täsmällisempi korjauskerroin 
pitkille työvuoroille. Jos kemikaalin puoliintumisaika elimistössä on alle 3 
tuntia tai yli 400 tuntia, ei arvon korjaus yleensä ole tarpeellinen.
Biologiset viitearvot voivat riippua altistuksen kestosta, eivätkä sellaise-
naan ole aina sovellettavissa poikkeuksellisiin työvuoroihin.
vaLMISTELU
Vahvistaessaan HTP-arvoja on sosiaali- ja terveysministeriön otettava huomi-
oon Euroopan komission vahvistamat viiteraja-arvot. Euroopan komissio on 
julkaissut toistaiseksi tällaiset viiteraja-arvot 121 aineelle tai aineryhmälle.
HTP-arvot valmistellaan Työturvallisuussäännöksiä valmistelevan 
neuvottelukunnan (TTN) HTP-jaostossa käyttämällä HTP-jaoston asi-
antuntemusta sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen 
asiantuntija-apua.
Valmistelussa käydään läpi ainetta tai aineryhmää koskeva kirjallisuus 
ja laaditaan siihen nojautuen aineen tai aineryhmän HTP-arvoehdotukset 
sisältävä perustelumuistio. Liitteessä 15 on luetteloitu asiantuntija-arvioita 
sisältävät tärkeimmät tietolähteet. Euroopan komission työaltistuksen raja-
arvoja käsittelevän tieteellisen komitean suositukset perusteluineen ovat 
keskeinen tietolähde.
Tähän painokseen lisätyt tai muutetut HTP-arvot on merkitty aineni-
mikkeen edessä olevalla tähdellä (*). Vastaavasti vuoden 2009 jälkeen tar-
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kistetut entiselleen jätetyt HTP-arvot on merkitty ainenimikkeen edessä 
olevalla tyhjällä ympyrällä (°) ja vuoden 2014 painokseen käsiteltävät aine-
nimikkeet mustalla ympyrällä (•).
Liitteessä 13 on luetteloitu aineita ja aineryhmiä, joille on aikomus antaa tai 
tarkistaa HTP-arvot vuonna 2014. Valmisteluaikana työlistaan voi tulla muu-
toksia, jolloin osa aiotuista tarkastuksista ei valmistelukaudella toteudu tai val-
misteluun on perusteltua ottaa nimikkeitä alkuperäisen työlistan ulkopuolelta. 
Esimerkkinä tästä ovat uusien EU-direktiivien edellyttämät tarkastelut.
TYÖNTEKIJÖIDEN aLTISTUKSEN SELvITTÄMINEN Ja 
SEUraNTa
Valtioneuvosto on asetuksessaan 715/2001 antanut muun ohella määräyksiä 
kemiallisten vaarojen tunnistamisesta, niihin liittyvien riskien arvioinnista 
ja mittauksista.
Euroopan standardisoimiskomitean (Comité Européen de Normalisation 
eli CEN) hyväksymässä standardissa EN 689 ’Työpaikan ilma. Ohje hengi-
tysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi sekä 
ohje mittausstrategiaksi’ kuvataan menettelytavat työntekijöiden hengitys-
altistuksen vertaamiseksi sille asetettuihin raja-arvoihin sekä mittausten ja 
muun altistuksen arviointitoiminnan järjestelyksi työpaikalla. Standardissa 
esitetyllä tavalla toimien voidaan varmistaa, että yllä mainittu valtioneuvos-
ton asetus tulee altistuksen arvioinnin osalta noudatetuksi.
Euroopan standardisoimiskomitea on hyväksynyt standardin EN 482 
’Työpaikan ilma. Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia 
tekijöitä’ ja standardin EN 1540 ’Työpaikan ilma. Terminologia’.
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. on vahvistanut standardit EN 689, 
EN 482 ja EN 1540 suomalaisiksi standardeiksi.
MITTaUSTULoSTEN vErTaaMINEN HTP-arvoIHIN
Mittaustulosta on perusteltua verrata suoraan HTP-arvoon vain silloin, kun 
arvioinnin ja mittauksen kohteena on sellainen suure, jolle HTP-arvo on an-
nettu. Erityisesti mittauksen näytteenottoajan tulee olla mahdollisuuksien 
mukaan sama kuin HTP-arvon vertailuaika.
Useimmiten arvioinnin ja mittauksen kohteena olevat suureet eivät ole 
täsmälleen samoja. Esimerkiksi työntekijän altistus ja sen merkitys voidaan 
arvioida kiinteistä mittauspisteistä tehtyjen mittausten tuloksia tai toisen 
työntekijän hengitysvyöhykkeeltä mitattua tulosta käyttäen.
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Käytännön syistä näytteenottoaika voi erota vertailuajasta. Tavallista on 
myös se, että otetaan useita näytteitä keskiarvotusajan kuluessa.
Jo tehtyjen mittausten avulla voidaan joutua arvioimaan, aiheuttaako 
pahimmin altistavan työvaiheen pidennys HTP-arvon ylityksiä.
Kaikissa näissä tapauksissa on tehtävä joukko olettamuksia ja lasketta-
va olettamusten ja käytössä olevien mittaustulosten perusteella arvioinnin 
kohteena olevan altistuksen kanssa yhtäläisen altistuksen aiheuttava vertai-
luajan keskipitoisuus.
Hetkelliseen arvoon verrattaessa on näytteenottoajan oltava niin lyhyt kuin 
käytännössä on mahdollista, ei kuitenkaan koskaan 15 minuuttia pitempi.
Liitteessä 6 on kuvattu, miten mittauksista arvioidaan laskemalla 8 tun-
nin tai 15 minuutin keskipitoisuus.
Altistumisen vasteen puoliintumisaika vaihtelee eri biologisilla indikaat-
toreilla suuresti. Puoliintumisajan tunteminen auttaa tehtäessä päätelmiä sii-
tä, miten pitkän ajan keskimääräistä altistusta mittausarvo parhaiten kuvaa.
MoNIaLTISTUMINEN
HTP-arvot on pääsääntöisesti annettu yksittäisille aineille. Kun työssä altis-
tutaan samanaikaisesti tai peräkkäin useammalle kuin yhdelle aineelle, tu-
lee aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset huomioida. Aineiden vaikutukset 
voivat olla toisistaan riippumattomia, summautuvia eli additiivisia, toisiaan 
voimistavia eli synergistisiä tai toisiaan heikentäviä eli antagonistisia.
Kun aineilla on sama vaikutustapa, eli ne vaikuttavat samantyyppisellä 
mekanismilla samaan kohde-elimeen, vaikutusten katsotaan olevan sum-
mautuvia. Esimerkiksi useat silmä- ja hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet 
käyttäytyvät tällä tavalla. Aineet voivat myös vaikuttaa toistensa imeytymi-
seen tai käyttäytymiseen elimistössä, jolloin kokonaisvaikutus voi olla voi-
makkaampi tai heikompi kuin additiivisuusoletuksen perusteella voitaisiin 
päätellä. Esimerkiksi liuotinaineina käytetyn n-heksaanin ja 2-butanonin 
ääreishermostovaikutukset voimistuvat huomattavasti samanaikaisessa al-
tistumisessa.
Monialtistumistilanteessa varmistetaan ensin riskinhallinnan riittävyys 
yksittäisten aineiden osalta vertaamalla pitoisuuksia HTP-arvoihin. Niiden 
aineiden osalta, joilla on sama vaikutustapa¹, käytetään liitteessä 7 kuvattua 
laskennallista menettelyä. Jos aineilla tiedetään olevan synergistisiä vaiku-
tuksia, kokonaisvaikutuksen voidaan arvioida olevan voimakkaampi kuin 
laskennallisen menettelyn perusteella on päätelty.
1 aineilla katsotaan olevan sama vaikutustapa, kun 1) niiden HTP-arvot on annettu samantyyppisen vaiku-
tuksen perustella (http://www.tyosuojelu.fi/upload/perustelumuistiot.pdf) tai 2) ne on määritelty samoihin 
vaikutustapaluokkiin Mixie-verkkotyökalussa (http://www.irsst.qc.ca/media/outils/intertox/jsndx_en.htm).
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HTP-arvot tai liitteessä 7 kuvattu menettely eivät sellaisenaan sovellu 
tilanteisiin, joissa altistutaan monimutkaisille, kymmeniä tai satoja kom-
ponentteja sisältäville seoksille, joiden koostumusta ei täysin tunneta. Altis-
tumisen haitallisuus ja riskinhallinnan riittävyys näissä tilanteissa on asian-
tuntijan arvioitava tapauskohtaisesti.
HIUKKaSMaISTEN ILMaN EPÄPUHTaUKSIEN 
MITTaSUUrEET
Euroopan standardisoimiskomitean standardissa EN 481 ’Workplace at-
mospheres - Size fraction definitions for measurement of airborne particles’ on 
yksilöity hiukkaskoon mukaiseet jakeet, joita käytetään arvioitaessa työpaikan 
ilman hiukkasmaisten epäpuhtauksien aiheuttamaa terveysvaaraa. Jakeilla py-
ritään mallintamaan sitä, miten pöly tunkeutuu ihmisen hengityselimistöön.
Hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien HTP-arvot on yleensä asetettu 
standardissa sovitulle hengittyvälle jakeelle. Poikkeuksena ovat kadmiu-
moksidihuuru, kuparihuurut ja hienojakoinen kuparipöly sekä kristobaliitti, 
kvartsi ja tridymiitti. Näiden nimikkeiden HTP-arvot on annettu standar-
dissa sovitulle ’alveolijakeelle’. Näiden nimikkeiden kohdalla on huomau-
tussarakkeessa maininta ’alveolijae’. Rikkihapon HTP-arvo on annettu 
torakaalijakeelle.Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on vahvistanut eu-
rooppalaisen standardin EN 481 suomalaiseksi standardiksi.
CaS-rEKISTErINUMEroT
Yhdysvaltalainen Chemical Abstracts Service (CAS) pitää yllä rekisteriä, jo-
hon on koottu aineiden kemiallisia yksilöintejä. Jokaiselle rekisteriin otetul-
le yksilöinnille annetaan CAS-rekisterinimi ja CAS-rekisterinumero. CAS-
rekisterinumeroita käytetään kaikkialla maailmassa tieteellisiin, teollisiin ja 
hallinnollisiin tarkoituksiin.
CAS-rekisterinumeroitten myötä on HTP-luetteloon lisätty useiden pääni-
mikkeiden alanimikkeitä. Ne ovat esimerkkejä aineista, jotka kuuluvat pääni-
mikkeeseen. Näin ollen päänimikkeelle annettujen HTP-arvojen soveltamisala 
ei välttämättä rajoitu nimikkeen yhteydessä lueteltuihin alanimikkeisiin.
CLP-aSETUKSEN MUKaISET MErKINNÄT 
Valmistajien, maahantuojien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden on varmis-
tettava, että vaaralliseksi luokitellut aineet ja seokset merkitään CLP-
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asetuksen (EY N:o 1272/2008) III osaston mukaisesti ennen niiden 
markkinoille saattamista. Jakelijat ja jatkokäyttäjät, jotka eivät muuta 
aineen tai seoksen koostumusta, voivat käyttää toimittajalta saatavaa 
luokitusta.
CLP-asetuksen mukaiset merkinnät tulee tehdä aineille 1.12.2010 alkaen 
ja seoksille 1.6.2015 alkaen. Seosten CLP-asetuksen mukaisiin merkintöihin 
voidaan siirtyä aikaisemmin, jos seoksen CLP-luokitus on tiedossa. Väis-
tyvän lainsäädännön mukaisia merkintöjä voidaan käyttää ennen 1.12.2010 
markkinoille saatetuille, väistyvän järjestelmän mukaan luokitelluille, mer-
kityille ja pakatuille aineille 1.12.2012 asti ja vastaavasti ennen 1.6.2015 
markkinoille saatetuille seoksille 1.6.2017 asti.
REACH- ja CLP-neuvontapalvelu (www.reachneuvonta.fi) on julkaissut 
esitteen ”Kemikaalien merkiseminen CLP-asetuksen mukaisesti”. Esittees-
sä on huomioitu CLP-asetuksen 2. teknisen mukautuksen (EU 286/2011) 
muutokset varoitusetikettien ja varoitusmerkkien vähimmäiskokoihin. 
CLP-asetus sisältää merkintävaatimuksia myös luokittelemattomille se-
oksille, jotka sisältävät tiettyjä vaaralliseksi luokiteltuja aineita tiettyinä pi-
toisuuksina (liite II osa 2) sekä tietyille räjähtäville esineille (liite I osa 2.1).
Erityisiä merkintävaatimuksia (23 artikla) sovelletaan 1) kuljetettaviin 
kaasupulloihin, 2) propaanille, butaanille tai nestekaasulle tarkoitettuihin 
kaasusäiliöihin, 3) aerosoleihin ja tiettyihin säiliöihin, joissa on sinetöity 
spraysuutin, 4) massiivisessa muodossa oleviin metalleihin, lejeerinkeihin, 
polymeerejä sisältäviin seoksiin ja elastomeerejä sisältäviin seoksiin ja 5) 
tiettyihin räjähteisiin.
r-LaUSEKKEET
HTP-luettelossa aineille esitetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet eli R-
lausekkeet (ks. liite 11) perustuvat CLP-asetuksen (EY N:o 1272/2008) liit-
teen VI taulukkoon 3.2. Vastaavat uuden luokitus- ja merkintäjärjestelmän 
mukaiset vaaralausekkeet (H-lausekkeet) löytyvät CLP-asetuksen liitteen 
VI taulukosta 3.1. R-lausekkeita ei käytetä yksittäisten aineiden luokitukses-
sa ja merkinnöissä 1.12.2012 jälkeen, mutta ne tulee ilmoittaa aineen käyt-
töturvallisuustiedotteessa 1.6.2015 saakka.
HTP-arvoJEN LaaDUT
HTP-luettelossa on hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien HTP-arvot il-
maistu yleensä massapitoisuuksina ilmassa. Kaasujen ja höyryjen HTP-arvot 
on ilmaistu sekä tilavuusosuuksina että massapitoisuuksina.
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Massapitoisuuden yksikkönä käytetään yleensä milligrammaa kuutio-
metrissä ja sille tunnusta mg/m3. Tilavuusosuuden yksikkönä käytetään 
tilavuuden miljoonasosaa, jolle käytetään tunnusta ppm (miljoonasosa on 
englanniksi part per million). Liitteessä 5 on esitetty menettely massapitoi-
suuden laskemiseksi tilavuusosuudesta.
Eräiden aineiden raja-arvot on annettu muina laatuina, erityisesti kuitu-
maisten pölyjen raja-arvot on annettu kuitujen hiukkaspitoisuutena käyttä-
en yksikköä kuitua/cm3.
LISÄTIEToJa
Työsuojeluhallinnon internet-sivuilla osoitteessa www.tyosuojelu.fi on lisä-
tietoja HTP-arvoista.
Tarvittaessa ylitarkastaja Reetta Orsila ja ylitarkastaja Toivo Niskanen so-
siaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston säädösyksiköstä antavat tietoja 
tässä julkaisussa esitetyn soveltamisesta ja aineiden HTP-arvojen perusteista. 
Ylitarkastaja Reetta Orsila
Postiosoite:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojeluosasto
PL 536, 33101 Tampere
puhelin: 050 349 7473
sähköposti: reetta.orsila@stm.fi
Ylitarkastaja Toivo Niskanen 
Postiosoite:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojeluosasto
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
puhelin: 050 594 2817
sähköposti: toivo.niskanen@stm.fi
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LIITE 1
JoHDaNTo (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (1213/2011), Liite)
Haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvot (HTP-arvot) ovat arvi-
oita työntekijän hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, 
jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai ter-
veydelle taikka lisääntymisterveydelle (taulukko 1).
Aineiden ohjeraja-arvot on määritelty hengityksen kautta tapahtuvana 
altistumisena aineen tai aineryhmän ominaisuuksien mukaan ilman epä-
puhtauksien 8 tunnin, 15 minuutin ja/tai hetkelliselle keskipitoisuudelle. 
Huomautussarakkeessa on merkintä ”iho” niiden aineiden kohdalla, joissa 
vaaraa ei voida arvioida pelkästään ilmapitoisuuden avulla. Eräiden erityisen 
vaarallisten aineiden kohdalle on merkitty huomautussarakkeeseen ”katto-
arvo”.  
Hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien arvot on ilmaistu massapitoi-
suuksina ilmassa. Kaasujen ja höyryjen arvot on ilmaistu sekä tilavuus- että 
massapitoisuuksina.  Massapitoisuuden yksikkönä on käytetty milligrammaa 
kuutiometrissä ja sille tunnusta mg/m3. Tilavuuden yksikkönä on käytetty 
tilavuuden miljoonasosaa ja sille tunnusta ppm. Eräiden kuitumaisten pö-
lyjen raja-arvot on annettu kuitujen hiukkaspitoisuutena käyttäen yksikköä 
kuitua/cm3.
Biologisten altistusindikaattorien ohjeraja-arvon määrittelyssä käytetään 
aineen epäpuhtauden tai sen aineenvaihduntatuotteen pitoisuutta työnte-
kijän virtsassa, veressä tai uloshengityksessä tai muuta elimistön vastetta 
altistumiselle (taulukko 2).
Valtioneuvosto on erikseen säätänyt sitovat raja-arvot asbestille, bentsee-
nille, kovapuupölylle, lyijylle ja vinyylikloridille. 
Aineiden kemiallinen yksilöinti on tehty yleisessä käytössä olevan Che-
mical Abstracts Service (CAS) rekisterin perusteella. R-lausekkeet ovat osa 
aineen vaarallisuutta osoittavaa kemikaalilain mukaista luokitusta.  
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LIITE 1
TauluKKo 1: HTP-arvot
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (1213/2011), liite)
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
A
adipiinihappo 124-04-9 5 36
akroleiini 107-02-8 0,1 0,23 11-24/25-26-34-50 kattoarvo
• akryyliamidi 79-06-1 0,3 0,9
20/21-25-36/38-43-
45-46-48/23/24/25-62
iho
akryylihappo 79-10-7 2 6 15 45 10-20/21/22-35-50
akryylinitriili 107-13-1 2 4,4 4 8,8
11-23/24/25-37/38-
41-43-45-51/53
iho
aldriini 309-00-2 0,25 0,75
24/25-40-48/24/25-
50/53
iho
allyylialkoholi 107-18-6 0,5 1,2 2 4,8
10-23/24/25-
36/37/38-50
iho
allyyliglysidyylieetteri 106-92-3 1 5
10-20/22-37/38-40-
41-43-52/53-62-68
allyylikloridi 107-05-1 1 3,2 3 9,5
11-20/21/22-36/37/ 
38-40-48/20-50-68
allyylipropyylidisulfidi 2179-59-1 2 12 4 25
alumiinin fluoridit 1
alumiini, hitsaushuurut 1,5 al
•
alumiini, liukoiset 
yhdisteet
2 al
alumiinisulfaatti 10043-01-3 1 al
2-aminoetanoli 141-43-5 1 2,5 3 7,6 20/21/22-34 iho
3-aminopropyylitrie-
toksisilaani
919-30-2 3 28 6 55 22-34
2-aminopyridiini 504-29-0 0,5 2 1,5 5,9
ammoniakki 20 14 50 36
  vedetön ammoniakki 7664-41-7 10-23-34-50
  ammoniakkiliuos 1336-21-6 34-50
ammoniumsulfamaatti 7773-06-0 10 20
tert-amyylimetyyli-
eetteri
994-05-8 20 84 11-22-67
aniliini 62-53-3 2 7,7 4 15
23/24/25-40-41-43-
48/23/24/25-68-50
iho
anisidiinit 0,1 0,5 0,3 1,5 26/27/28-33-50 iho
  o-anisidiini 90-04-0 45-23/24/25-68
  p-anisidiini 104-94-9 26/27/28-33-50
antimoni 
ja sen yhdisteet
0,5 Sb
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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antimonifluoridi 7783-56-4 23/24/25-51/53
antimonipentakloridi 7647-18-9 34-51/53
antimonipentasulfidi 1315-04-4
antimonipentoksidi 1314-60-9
antimonitetroksidi 1332-81-6
antimonitrikloridi 10025-91-9 34-51/53
antimonitrioksidi 1309-64-4 40
antimonitrisulfidi 1345-04-6
antimonivety 7803-52-3 0,05 0,26 20/22-51/53
p-aramidikuitu 1 kuitua/cm3
* argon 7440-37-1 liite 4
arseeni ja sen 
epäorgaaniset 
yhdisteet
0,01 as
arseeni 7440-38-2 23/25-50/53
arseenihappo 
ja sen suolat
- 23/25-45-50/53
arseenipentoksidi 1303-28-2 23/25-45-50/53
arseenitrioksidi 1327-53-3 28-34-45-50/53
arseenivety 7784-42-1 12-26-48/20-50/53
natriumarseniitti 7784-46-5  
asbesti liite 3
aktinoliittiasbesti 77536-66-4 45-48/23
antofylliittiasbesti 77536-67-5 45-48/23
Grüneriittii eli 
amosiittiasbesti
12172-73-5 45-48/23
Krokidoliitti 12001-28-4 45-48/23
Krysotiili 12001-29-5 45-48/23
Tremoliittiasbesti 77536-68-6 45-48/23
asetaldehydi 75-07-0 25 46 12-36/37-40
asetofenoni 98-86-2 5 25 22-36
asetoni 67-64-1 500 1200 630 1500 11-36-66-67
asetonitriili 75-05-8 20 34 40 68 11-20/21/22-36 iho
* asetonisyanohydriini 75-86-5 1 5 26/27/28-50/53 iho; Cn:nä
* asetyleeni 74-86-2 5-6-12 liite 4
atratsiini 1912-24-9 10 20 43-48/22-50/53
atsodikarbonamidi 123-77-3 0,5 2-42
B
Barium, 
liukoiset yhdisteet
0,5 Ba
Bariumdiboraatti 13701-59-2
Bariumhydroksidi, 
monohydraatti
22326-55-2
Bariumhydroksidi,  
oktahydraatti
12230-71-6
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Bariumkarbonaatti 513-77-9 22
Bariumkloraatti 13477-00-4 9-20/22-51/53
Bariumkloridi 10361-37-2 20-25
Bariumkloridi, 
dihydraatti
10326-27-9 20-25
Bariumnitraatti 10022-31-8 20/22
Bariumoksidi 1304-28-5
Bariumperkloraatti 13465-95-7 9-20/22
Bariumperoksidi 1304-29-6 8-20/22
Bariumpolysulfidit 50864-67-0 31-36/37/38-50
Bariumsulfidi 21109-95-5 20/22-31-50
vedetön bariumhyd-
roksidi
17194-00-2
Benomyyli 17804-35-2 0,8 9,6 2,4 29
37/38-43-46-50/53-
60-61
Bentsaldehydi 100-52-7 1 4,4 4 17,4 22 kattoarvo
Bentseeni 71-43-2
45-46-11-36/38-
48/23/24/25-65
iho, 
liite 3,liite 9
* p-Bentsokinoni 106-51-4 0,1 0,45 0,3 1,3 23/25-36/37/38-50
Bentso(a)pyreeni 50-32-8 0,01
45-46-50/53-60-
61-43
iho
* Bentsotrikloridi 98-07-7 0,012 45-22-23-37/38-41 iho
Bentsoyyliperoksidi 94-36-0 5 10 3-7-36-43
Bentsyylialkoholi 100-51-6 10 45 20-22
Bentsyylikloridi 100-44-7 0,5 2,6 1,5 7,9
22-23-37/38-41-45-
48/22
kattoarvo
• Beryllium 0,001 Be
Beryllium, metalli 7440-41-7
25-26-36/37/38-43-
48/23-49
Bifenyyli 92-52-4 0,2 1,3 0,6 3,8 36/37/38-50/53
* Bisfenoli a 80-05-7 5 37-41-43-52-62
Bis(kloorietyyli)
eetteri
111-44-4 5 30 10 59 26/27/28-40
Bis(kloorimetyyli)
eetteri
542-88-1 0,001 0,005 0,003 0,014 11-22-24-26-45
Booritribromidi
10294-
33-4
1 10 3 31 14-26/28-35
Booritrifluoridi 7637-07-2 1 2,8 3 8,4 14-26-35
Boraatit 0,5 B
Bromasiili 314-40-9 1 11 3 33
Bromi 7726-95-6 0,1 0,66 26-35-50
Bromipentafluoridi 7789-30-2 0,1 0,7
• 1-Bromipropaani 106-94-5 10 50 50 250
11-36/37/38-48/20-
60-63-67
2-Bromipropaani 75-26-3 1 5,1 11-48/20-60-66
Bromivety 10035-10-6 2 6,7 35-37
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Bromoformi 75-25-2 0,5 5,2 1,5 16 22-23-36/38-51/53 iho
Butaani 800 1900 1000 2400 12 liite 4
i-Butaani 75-28-5 800    1000 12
n-Butaani 106-97-8 800    1000 12
2-Metyylipropaani 75-28-5
n-Butaanitioli 109-79-5 0,5 1,9 1,5 5,6
1,3-Butadieeni 106-99-0 1 2,2 12-45-46
Butanoli 50 150 75 230 iho
n-Butanoli 71-36-3 10-22-37/38-41-67
sek-Butanoli 78-92-2 10-36/37-67
(r)-Butan-2-oli 4221-99-2 10-36/37-67
(S)-Butan-2-oli 14898-79-4 10-36/37-67
(±)-Butan-2-oli 15892-23-6 10-36/37-67
tert-Butanoli 75-65-0 11-20-36/37
2-Metyylipropan-1-oli 78-83-1 10-37/38-41-67
2-Butanoni 78-93-3 100 300 11-36-66-67 iho
2-Butanoniperoksidi 1338-23-4 0,2 1,5
2-Butoksietanoli 111-76-2 20 98 50 250 20/21/22-36/38 iho
2-(2-Butoksietoksi)
etanoli
112-34-5 10 68 36
2-Butoksietyyliase-
taatti
112-07-2 20 130 50 330 20/21 iho
* gamma-Butyrolaktoni 96-48-0 50 14 250 70
väliaikainen, 
iho
Butyyliakrylaatti 2 11 10 53
n-Butyyliakrylaatti 141-32-2 10-36/37/38-43
iso-Butyyliakrylaatti 106-63-8 10-20/21-38-43
tert-Butyyliakrylaatti 1663-39-4
11-20/21/22-37/38-
43-51/53
Butyyliamiini 5 15 iho
n-Butyyliamiini 109-73-9 11-20/21/22-35
sek-Butyyliamiini 13952-84-6 11-20/22-35-50
Butyyliasetaatti 150 720 200 960
n-Butyyliasetaatti 123-86-4 10-66-67
iso-Butyyliasetaatti 110-19-0 11-66
sek-Butyyliasetaatti 105-46-4 11-66
tert-Butyyliasetaatti 540-88-5 11-66
n-Butyyliglysidyyli-
eetteri
2426-08-6 25 140
10-20/22-37-40-43-
52/53-68
n-Butyylilaktaatti 138-22-7 5 30 10 61
p-tert-Butyylitolueeni 98-51-1 1 6,1 5 31 kattoarvo
Butyyrialdehydi 123-72-8 25 74 11
C
Cesiumhydroksidi 21351-79-1 2
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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D
2,4-d 94-75-7 10 20 22-37-41-43-52/53
ddT 50-29-3 1 3 25-40-48/25-50/53 iho
dekaboraani 17702-41-9 0,05 0,25 0,15 0,76 iho
demetoni 8065-48-3 0,1 0,3 27/28-50 iho
desfluraani 57041-67-5 10 70 20 140
diasetonialkoholi 123-42-2 50 240 75 360 36
diatsinoni 333-41-5 0,1 0,3 22-50/53 iho
diatsometaani 334-88-3 0,2 0,35 0,6 1 45
diboraani 19287-45-7 0,1 0,11 0,3 0,34
1,2-dibromietaani 106-93-4 0,1 0,78
23/24/25-36/37/38-
45-51/53
iho
di-n-butyyliamiini 111-92-2 5 27 10-20/21/22 iho
2-N,N-dibutyyliami-
noetanoli
102-81-8 0,5 3,5 iho
dibutyylifosfaatti 107-66-4 1 8,7 3 26
2,6-di-tert-butyyli-p-
kresoli
128-37-0 10 20
dieldriini 60-57-1 0,25 0,75
25-27-40-48/25-
50/53
iho
dietanoliamiini 111-42-2 0,46 2 22-38-41-48/22 iho
dietyleenitriamiini 111-40-0 1 4,3 3 13 21/22-34-43 iho
dietyyliamiini 109-89-7 5 15 10 30 11-20/21/22-35 iho
dietyyliaminoetanoli 10 49 iho
2-dietyyliaminoetanoli 100-37-8 10-20/21/22-34
dietyylieetteri 60-29-7 100 310 200 620 12-19-22-66-67
dietyyliftalaatti 84-66-2 5 10
difenyyliamiini 122-39-4 5 10 23/24/25-33-50/53
difluoridibromimetaani 75-61-6 100 870 150 1300
diglysidyylieetteri 2238-07-5 0,2 1,1
di-isobutyyliketoni 108-83-8 25 150 40 240 10-37
di-isopropyyliamiini 108-18-9 5 21 11-20/22-34 iho
di-isopropyylieetteri 108-20-3 250 320 11-19-66-67
diklooriasetyleeni 7572-29-4 0,1 0,39 0,3 1,2 2-40-48/20
1,2-diklooribentseeni 95-50-1 10 61 50 300 22-36/37/38-50/53 iho
1,4-diklooribentseeni 106-46-7 20 120 50 300 36-50/53-40
diklooridifluorime-
taani
75-71-8 1000 5000 1300 6500
1,3-dikloori-5,5-
dimetyyli¬hydantoiini
118-52-5 0,2 0,6
1,1-dikloorietaani 75-34-3 100 410 250 1000 11-22-36/37-52/53 iho
1,2-dikloorietaani 107-06-2 1 4 5 20 11-22-36/37/38-45 iho
1,2-dikloorietyleeni 540-59-0 200 800 250 1000 11-20-52/53
cis-dikloorietyleeni 156-59-2 11-20-52/53
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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sym-dikloorietyleeni 540-59-0 11-20-52/53
trans-dikloorietyleeni 156-60-5 11-20-52/53
dikloorifluorimetaani 75-43-4 10 40 20 80
dikloorimetaani 75-09-2 100 350 250 880 40
1,1-dikloori-1-
nitroetaani
594-72-9 10 60 20 120 23/24/25
1,2-diklooripropaani 78-87-5 10 46 20 92 11-20/22
1,3-dikloori-2-propanoli 96-23-1 0,5 2,8 21-25-45
diklooritetrafluorietaani 76-14-2 1000 7100 1300 9200
2,2,-dikloori-1,1,1-
trifluorimetaani
306-83-2 10 63
diklorvossi 62-73-7 0,5 2 24/25-26-43-50 iho
dikrotofossi 141-66-2 0,25 24-28-50/53 iho
dikvatti 2764-72-9 0,5 1,5
iho, 
C12H12n2
dikvattibromidi 85-00-7
22-26-36/37/38-43-
48/25-50/53
dikvattidihydroksidi 94021-76-8
22-26-36/37/38-43-
48/25-50/53
dikvattikloridi 4032-26-2
22-26-36/37/38-43-
48/25-50/53
dimetyyliamiini 124-40-3 2 3,7 5 9,4 12-20/22-34
dimetyylianiliini 121-69-7 5 25 10 50 23/24/25-40-51/53 iho
dimetyyliasetamidi 127-19-5 10 36 20 72 20/21-61 iho
dimetyylieetteri 115-10-6 1000 2000 12
dimetyylietyyliamiini 598-56-1 5 15 10 30 11-20/22-34
dimetyyliformamidi 68-12-2 5 15 10 30 20/21-36-61 iho
dimetyyliftalaatti 131-11-3 5 10
1,1-dimetyylihydratsiini 57-14-7 0,1 0,25
11-23/25-34-45-
51/53
iho
dimetyylioksimetaani 109-87-5 1000 3200 1300 4100
dimetyylisulfaatti 77-78-1 0,01 0,052 25-26-34-43-45-68 iho
dimetyylisulfoksidi 67-68-5 50 iho
dinitrobentseeni 25154-54-5 1 3 26/27/28-33-50/53 iho
1,2-dinitrobentseeni 528-29-0 26/27/28-33-50/53
1,3-dinitrobentseeni 99-65-0 26/27/28-33-50/53
1,4-dinitrobentseeni 100-25-4 26/27/28-33-50/53
4,6-dinitro-o-kresoli 0,2 0,6 iho
4,6-dinitro-o-kresoli 534-52-1
26/27/28-38-41-43-
44-50/53-68
ammonium-4,6-
dinitro-o-kresolaatti
2980-64-5 26/27/28-33-50/53
Kalium-4,6-dinitro-
o-kresolaatti
5787-96-2 23/24/25-33-50/53
natrium-4,6-dinitro-
o-kresolaatti
2312-76-7 23/24/25-33-50/53
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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dinitrotolueeni
25321-
14-6
0,2
23/24/25-45-48/22-
50/53-62-68
iho
2,3-dinitrotolueeni 602-01-7
23/24/25-45-48/22-
62-68-50/53
2,4-dinitrotolueeni 121-14-2
23/24/25-45-48/22-
62-68-50/53
2,5-dinitrotolueeni 619-15-8
23/24/25-45-48/22-
62-68-51/53
2,6-dinitrotolueeni 606-20-2
23/24/25-45-48/22-
62-68-52/53
3,4-dinitrotolueeni 610-39-9
23/24/25-45-48/22-
62-68-51/53
3,5-dinitrotolueeni 618-85-9
23/24/25-45-48/22-
62-68-52/53
* 1,4-dioksaani  123-91-1 10 36 40 150 11-19-36/37-40-66 iho
1,3-dioksolaani 646-06-0 100 310 11
di-sek-oktyyliftalaatti 117-81-7 5 10 60-61
disulfiraami 97-77-8 2 6 22-43-48/22-50/53
disyaani 460-19-5 10 22 12-23-50/53
disyklopentadieeni 77-73-6 1 5,5
11-20/22-36/37/38-
51/53
diuroni 330-54-1 10 20 22-40-48/22-50/53
divinyylibentseeni 1321-74-0 2 11
E
elohopean 
alkyyliyhdisteet
0,01 iho, Hg
dietyylielohopea 627-44-1 26/27/28-33-50/53
dimetyylielohopea 593-74-8 26/27/28-33-50/53
*
elohopea ja sen 
epäorgaaniset yhdisteet
0,02 Iho, Hg
elohopea, metalli 7439-97-6 61-26-48/23-50/53
dielohopeadikloridi 10112-91-1 22-36/37/38-50/53
elohopea-(II)-dikloridi 7487-94-7
28-34-48/24/25-62-
68-50/53
elohopeafulminaatti 628-86-4 3-23/24/25-33-50/53
elohopea-(I)-jodidi 7783-30-4 26/27/28-33-50/53
elohopea-(II)-nitraatti 10045-94-0 26/27/28-33-50/53
elohopea-(II)-oksidi 21908-53-2 26/27/28-33-50/53
elohopea-(II)-
oksisyanidi
1335-31-5 2-23/24/25-33-50/53
elohopea-(II)-sulfaatti 7783-35-9 26/27/28-33-50/53
elohopea-(II)-sulfidi 1344-48-5
endosulfaani 115-29-7 0,1 0,3 21-26/28-50/53 iho
endriini 72-20-8 0,1 0,3 24-28-50/53 iho
enfluraani 13838-16-9 10 77 20 150
* entsyymit 9068-59-1 0,015 0,060 36/37/38-42 kattoarvo
epikloorihydriini 106-89-8 0,5 1,9 10-23/24/25-34-43-45 iho
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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epäorgaaninen pöly 10
epäorgaaniset 
fluoridit
2,5 F
erioniitti
12510-
42-8
0,1 45 kuitua/cm3
* etaani 74-84-0 1000 12 liite 4
1,2-etaanidioli 107-21-1 20 50 40 100 22 iho
etaanitioli 75-08-1 0,5 1,3 11-20-50/53
etanoli 64-17-5 1000 1900 1300 2500 11
• etikkahappo 64-19-7 5 13 10 25 10-35
etikkahappoanhydridi 108-24-7 5 21 10-20/22-34
2-etoksietanoli 110-80-5 2 7,5 10-20/21/22-60-61 iho
2-etoksietyyliasetaatti 111-15-9 2 11 10-20/21/22-60-61 iho
* etyleeni 74-85-1 200 12-67 liite 4
etyleenidiamiini 107-15-3 10 25 20 50 10-21/22-34-42/43 iho
etyleeni-imiini 151-56-4 0,5 0,89
11-26/27/28-34-45-
46-51/53
iho
etyleenikloorihydriini 107-07-3 1 3,3 26/27/28 iho
etyleenioksidi 75-21-8 1 1,8
12-23-36/37/38-45-
46-6
etyleenitiourea 96-45-7 0,1 0,6 22-61
etylideeninorborneeni
16219-
75-3
5 25
° etyyliakrylaatti 140-88-5 5 21 10 42
11-20/21/22-
36/37/38-43
iho
etyyliamiini 75-04-7 5 9,4 12-36/37
etyyliasetaatti 141-78-6 300 1100 500 1800 11-36-66-67
etyylibentseeni 100-41-4 50 220 200 880 11-20 iho
etyylibromidi 74-96-4 5 23 11-20/22-40 iho
etyyli-tert-butyyli-
eetteri
637-92-3 5 25
etyyliformiaatti 109-94-4 100 310 150 460 11-20/22-36/37
2-etyyliheksyylilaktaatti 6283-86-9 5 42 10 84
etyylilaktaatti 97-64-3 5 25 10 49 10-37-41
etyyli-(S)-laktaatti 687-47-8 10-37-41
etyylimetakrylaatti 97-63-2 10 47 20 95 11-36/37/38-43
n-etyylimorfoliini 100-74-3 5 24 10 48 iho
etyylisilikaatti 78-10-4 10 86 20 170 10-20-36/37
F
2-Fenoksietanoli 122-99-6 20 110 50 290 22-36 iho
* Fenoli 108-95-2 2 8 4 16
23/24/25-34-
48/20/21/22-68
iho
Fenotiatsiini 92-84-2 5 10 iho
p-Fenyleenidiamiini 106-50-3 0,1 0,3
23/24/25-36-43-
50/53
iho
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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p-Fenyleenidiamiini-
hydrokloridi
624-18-0
23/24/25-36-43-
50/53
Fenyylieetteri 101-84-8 1 7,1 3 21
Fenyylifosfiini 638-21-1 0,05 0,23
Fenyyliglysidyylieetteri 122-60-1 0,5 3,1
20-37/38-43-45-
52/53-68
iho
Fenyylihydratsiini ja 
sen suolat 
100-63-0 5 22
23/24/25-36/38-43-
45-48/23/24/25-50-68
iho
Fenyylihydratsiini-
hydrokloridi
27140-08-5
23/24/25-36/38-43-
45-48/23/24/25-50-68
Fenyylihydratsinium-
kloridi
59-88-1
23/24/25-36/38-43-
45-48/23/24/25-50-68
Fenyylihydratsinium-
sulfaatti
52033-74-6
23/24/25-36/38-43-45-
48/23/24/25-50-68
Fenyyli-isosyanaatti 103-71-9 0,02 0,1
Fenyylimerkaptaani 108-98-5 0,5 2,3 iho
2-Fenyylipropeeni 98-83-9 50 250 100 490 10-36/37-51/53
Ferrovanadiini 12604-58-9 0,5 v
Fluori 7782-41-4     0,1 0,16 26-35-8
Fluoritrikloorimetaani 75-69-4 1000 5600 1300 7000
Fluorivety 7664-39-3 1,8 1,5 3 2,5 26/27/28-35 iho
Formaldehydi 50-00-0 0,3 0,37 1 1,2 23/24/25-34-40-43 kattoarvo
Formamidi 75-12-7 10 19 20 37 61 iho
Fosfiini 7803-51-2 0,1 0,14 0,2 0,28 12-17-26-34-50
Fosforihappo 7664-38-2 1 2 34
Fosforipentakloridi 10026-13-8 1 14-22-26-34-48/20
Fosforipentasulfidi 1314-80-3 1 11-20/22-29-50
Fosforipentoksidi 1314-56-3 1 5,9 35 kattoarvo
Fosforitrikloridi 7719-12-2 0,5 2,8 14-26/28-35-48/20
Fosfori, valkoinen ja 
keltainen
12185-10-3 0,1 17-26/28-35-50
Fosforyylikloridi 10025-87-3 0,5 2,4 14-22-26-35-48/23
Fosgeeni 75-44-5 0,02 0,08 0,05 0,2 26-34 kattoarvo
Ftaalihappoanhydridi 85-44-9 0,2 22-37/38-41-42/43
m-Ftalodinitriili 626-17-5 5 20
Furfuraali 98-01-1 2 8 5 20
21-23/25-36/37/38-
40
iho
Furfuryylialkoholi 98-00-0 2 8,1 10 41
21/22-23-36/37-40-
48/20
iho
G
* Galliumarsenidi 1303-00-0 0,0003 45-48/23-60 alveolijae
Germaniumtetrahydridi 7782-65-2 0,2 0,64
Glutaarialdehydi 111-30-8 0,1 0,42 23/25-34-42/43-50 kattoarvo
Glyoksaali 107-22-2 0,02 20-36/38-43-68
Glyseroli 56-81-5 20
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Glysidoli 556-52-5 2 6,1
21/22-23-36/37/38-
45-60-68
iho
Grafiitti 7782-42-5 2
H
Hafnium ja sen 
yhdisteet
0,5 Hf
Hafnium, metalli 7440-58-6
Hafniumtetra-n-
butoksidi
22411-22-9 41-43
Halotaani 151-67-7 1 8,2 3 25
Happidifluoridi 7783-41-7 0,05 0,11
n-Heksaani 110-54-3 20 72
11-38-48/20-51/53-
62-65-67
iho
Heksaani,
paitsi n-heksaani
500 1800 630 2300
2,2-dimetyylibutaani 75-83-2 11-38-51/53-65-67
2,3-dimetyylibutaani 79-29-8 11-38-51/53-65-67
Heksaani, 
isomeerien seos 
(joka sisältää 
vähemmän kuin 5% 
n-heksaania)
 - 11-38-51/53-65-67
2-Metyylipentaani 107-83-5 11-38-51/53-65-67
3-Metyylipentaani 96-14-0 11-38-51/53-65-67
Heksafluoriasetoni 684-16-2 0,1 0,69 0,3 2,1 iho
Heksahydroftaali-
anhydridi
85-42-7 0,01 41-42/43
Heksahydrometyylif-
taali-anhydridi
25550-51-0 0,01 41-42/43
* Heksaklooribentseeni 118-74-1 0,002 45-48/25-50/53 iho
Heksakloorietaani 67-72-1 1 9,8 3 29
Heksakloorisyklo-
pentadieeni
77-47-4 0,01 0,11 22-24-26-34-50/53
Heksanaali 66-25-1 10 42
sek-Heksyyliasetaatti 108-84-9 50 300 75 450
* Helium 7440-59-7 liite 4
Heptaani 300 1200 500 2100
n-Heptaani 142-82-5 11-38-50/53-65-67
dimetyylipentaani 38815-29-1
2,2-dimetyylipentaani 590-35-2 11-38-50/53-65-67
2,3-dimetyylipentaani 565-59-3 11-38-50/53-65-67
2,4-dimetyylipentaani 108-08-7 11-38-50/53-65-67
3,3-dimetyylipentaani 562-49-2 11-38-50/53-65-67
3-etyylipentaani 617-78-7 11-38-50/53-65-67
Isoheptaani 
(isomeerien seos)
31394-54-4 11-38-50/53-65-67
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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2-Metyyliheksaani 591-76-4 11-38-50/53-65-67
3-Metyyliheksaani 589-34-4 11-38-50/53-65-67
2,2,3-Trimetyylibutaani 464-06-2 11-38-50/53-65-67
* Heptakloori 76-44-8 0,05 0,15 24/25-33-40-50/53 iho
2-Heptanoni 50 240 75 360 10-20/22 iho
n-2-Heptanoni 110-43-0
3-Metyyli-2-heksanoni 2550-21-2
4-Metyyli-2-heksanoni 105-42-0
3-Heptanoni 106-35-4 20 95 75 360 10-20-36
Hiilidioksidi 124-38-9 5000 9100
Hiilimonoksidi 630-08-0 30 35 75 87 12-23-48/23-61
Hiilitetrabromidi 558-13-4 0,1 1,4 0,4 5,5
Hiilitetrakloridi 56-23-5 1 6,3 5 31
23/24/25-40-48/23-
52/53-59
iho
Hopea, 
liukoiset yhdisteet
0,01 0,03 ag
Hopeanitraatti 7761-88-8 34-50/53-8
Hopea, metalli ja 
liukenemattomat 
yhdisteet
0,1 ag
Hopea, metalli 7440-22-4
Hopeaoksidi 20667-12-3
Hopeasyanidi 506-64-9
• Hydratsiini ja sen suolat 302-01-2 0,1 0,13 0,3 0,4
10-23/24/25-34-43-
45-50/53
iho
Hydrokinoni 123-31-9 0,5 2 22-40-41-43-50-68
I
Indeeni 95-13-6 10 48 20 96
• Indium ja sen yhdisteet 0,1 In
Indium, metalli 7440-74-6  
Isofluraani
26675-
46-7
10 77 20 150
Isoforoni 78-59-1 1 5,7 21/22-36/37-40
Iso-oktanoli
26952-
21-6
50 270 200 1100
Isopropyyliglysidyyli-
eetteri
4016-14-2 50 240
• Isosyanaatit 0,035 nCo
J
Jatkuvat lasikuidut 5 hengittyvä 
Jatkuvat lasikuidut 1 kuitua/cm3 
• Jauhopöly 2
Jodi 7553-56-2 0,1 1,1 20/21-50 iho
Jodoformi 75-47-8 0,2 3,3 0,6 9,8
K
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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•
Kadmium ja sen 
yhdisteet
0,02 iho, Cd
Kadmium, metalli 7440-43-9
17-26-45-48/23/25-
50/53-62-63-68
Kadmiumfluoridi 7790-79-6
25-26-45-46-
48/23/25-50/53-60-61
Kadmiumfluori-
silikaatti
17010-21-8 23/25-33-50/53-68
Kadmiumformiatti 4464-23-7 23/25-33-50/53-68
Kadmiumjodidi 7790-80-9 23/25-33-50/53-68
Kadmiumkloridi 10108-64-2
25-26-45-46-
48/23/25-50/53-60-61
Kadmiumkloridi, 
dihydraatti
72589-96-9
25-26-45-46-
48/23/25-50/53
Kadmiumkloridi, 
monohydraatti
35658-65-2
25-26-45-46-
48/23/25-50/53
Kadmiumoksidi 1306-19-0
26-45-48/23/25-
50/53-62-63-68
Kadmiumsulfaatti 10124-36-4
25-26-45-46-
48/23/25-50/53-
60-61
Kadmiumsulfidi 1306-23-6
45-22-48/23/25-62-
63-68-53
Kadmiumsyanidi 542-83-6
26/27/28-32-33-
50/53-68
•
Kadmiumoksidi, 
huuru
1306-19-0 0,01
26-45-48/23/25-50/ 
53-62-63-68
iho, alveoli-
jae, Cd
Kaliumhydroksidi 1310-58-3 2 22-35 kattoarvo
Kalsiumhydroksidi 1305-62-0 5
Kalsiumoksidi 1305-78-8 2
Kalsiumsyanamidi 156-62-7 0,5 1,5 22-37-41
° Kamferi 76-22-2 0,3 1,9 0,9 5,7
Kaoliini 1332-58-7 2 alveolijae
Kaprolaktaami 105-60-2 10 40 20/22-36/37/38
Kaptaani 133-06-2 5 23-40-41-43-50
Karbonyylifluoridi 353-50-4 2 5,5
Keraamiset kuidut 0,2 49-38
kuitua/cm3,  
alveolijae
Keteeni 463-51-4 0,5 0,87
Kloori 7782-50-5 0,5 1,5 23-36/37/38-50
Klooriasetaldehydi 107-20-0 1 3,3 24/25-26-34-40-50
2-Klooriasetofenoni 532-27-4 0,05 0,32
Klooriasetoni 78-95-5 1 3,8
iho, 
kattoarvo
Klooribentseeni 108-90-7 5 23 15 70 10-20-51/53 iho
Klooribifenyylioksidit 0,5 1,5 iho
Klooribromimetaani 74-97-5 200 1100 250 1300
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Klooridifluorimetaani 75-45-6 1000 3600
Klooridioksidi
10049-
04-4
0,1 0,28 0,3 0,84 6-8-26-34-50
Kloorietaani 75-00-3 100 268 12-40-52/53 iho
Kloorietikkahappo 79-11-8 1 3,9 23/24/25-34-50
iho, kattoar-
vo
Kloorikamfeeni 0,5 1, iho
Kloorinaftaleenit 0,2 0,6 iho
1-Kloori-1-nitropro-
paani
600-25-9 20 100 30 150 20/22
Klooripikriini 76-06-2 0,1 0,7 0,3 2,1 22-26-36/37/38
Klooripyrifossi 2921-88-2 0,2 0,6 25-50/53 iho
Klooristyreeni 1331-28-8 50 290 75 430 iho
o-Klooristyreeni 2039-87-4  
Kloorisyaani 506-77-4 0,1 0,26
Klooritolueeni
25168-
05-2
50 260 75 390 20-51/53
2-Klooritolueeni 95-49-8 20-51/53
3-Klooritolueeni 108-41-8 20-51/53
4-Klooritolueeni 106-43-4 20-51/53
Klooritrifluoridi 7790-91-2 0,1 0,38
Kloorivety 5 7,6
Kloorivetyliuos - 34-37
Kloorivety, vedetön 7647-01-0 34-37
Kloroformi 67-66-3 2 10 4 20 22-38-40-48/20/22 iho
Kloropreeni 126-99-8 1 3,7 5 18
11-20/22-36/37/38-
45-48/20
*
•
Koboltti ja sen
epäorgaaniset 
yhdisteet 
7440-48-4
(metalli)
0,02 42/43-53 Co
Kobolttikarbonaatti 513-79-1 42/43-49-50/53-60-68
Kobolttikarbonaat-
tihydroksidi
12602-23-2
Koboltti-(II)-kloridi 7646-79-9
22-42/43-49-50/53-
60-68
Koboltti-(II)-kloridi, 
heksahydraatti
7791-13-1 
22-42/43-49-50/53-
60-68
Koboltti-(II)-oksidi 1307-96-6 22-43-50/53
Koboltti-(III)-oksidi 1308-04-9
Koboltti-(II)-sulfaatti 10124-43-3
22-42/43-49-50/53-
60-68
Koboltti-(II)-sulfaatti,
heptahydraatti
10026-24-1
22-42/43-49-50/ 
53-60-68
Kobolttisulfidi 1317-42-6 43-50/53
Kobolttititanaatti
vihreä spinelli
68186-85-6
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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nafteenihappojen 
kobolttisuolat
61789-
51-3
Trikobolttitetraoksidi 1308-06-1
Kresoli 1319-77-3 5 22 10 45 24/25-34 iho
o-Kresoli 95-48-7 24/25-34
m-Kresoli 108-39-4 24/25-34
p-Kresoli 106-44-5 24/25-34
Kresoli, isomeerien 
seos
1319-77-3 24/25-34
• Kromi-(vI)-yhdisteet 0,05 Cro4
ammoniumdi-
kromaatti
7789-09-5
2-8-21-25-26-34-
42/43-45-46-48/23-
50/53-60-61
Bariumkromaatti 10294-40-3 20/22
Kaliumdikromaatti 7778-50-9
8-21-25-26-34-42/43-45-
46-48/23-50/53-60-61
Kaliumkromaatti 7789-00-6
36/37/38-43-46-49-
50/53
Kalsiumkromaatti 13765-19-0 22-45-50/53
Kromi-(III)-kro-
maatti
24613-89-6 8-35-43-45-50/53
Kromitrioksidi 1333-82-0
9-24/25-26-35-
42/43-45-46-48/23-
50/53-62
natriumdikromaatti 10588-01-9
8-21-25-26-34-
42/43-45-46-48/23-
50/53-60-61
natriumdikromaatti, 
dihydraatti
7789-12-0
8-21-25-26-34-
42/43-45-46-48/23-
50/53-60-61
natriumkromaatti 7775-11-3
21-25-26-34-42/43-
45-46-48/23-50/53-
60-61
Sinkkikromaatti
mukaanluettuna
sinkkikaliumkromaatti
- 22-23-45-50/53
Strontiumkromaatti 7789-06-2 22-45-50/53
Kromi ja sen (II, III)-
yhdisteet
0,5 Cr
Kromi, metalli 7440-47-3
Kromioksikloridi 14977-61-8 8-35-43-46-49-50/53
Krotonaldehydi 0,1 0,29 0,3 0,87
11-24/25-26-37/38-
41-48/22-50-68
trans-2-Butenaali 123-73-9
11-24/25-26-37/38-
41-48/ 22-50-68
Krotonaldehydi 4170-30-3
11-24/25-26-37/38-
41-48/ 22-50-68
Ksyleeni 1330-20-7 50 220 100 440 10-20/21-38 iho
o-Ksyleeni 95-47-6 10-20/21-38
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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m-Ksyleeni 108-38-3 10-20/21-38
p-Ksyleeni 106-42-3 10-20/21-38
m-Ksyleeni-alfa,
alfa-diamiini
1477-55-0 0,1
kattoarvo, 
iho
Ksylidiini 5 25 10 50 iho
2,3-Ksylidiini 87-59-2 23/24/25-33-51/53
2,4-Ksylidiini 95-68-1 23/24/25-33-51/53
2,5-Ksylidiini 95-78-3 23/24/25-33-51/53
2,6-Ksylidiini 87-62-7
20/21/22-37/38-40-
51/53
3,4-Ksylidiini 95-64-7 23/24/25-33-51/53
3,5-Ksylidiini 108-69-0 23/24/25-33-51/53
Kumeeni 98-82-8 20 100 50 250 10-37-51/53-65 iho
Kupari ja sen yhdisteet 1 Cu
Kupari, metalli 7440-50-8
Kuparietyyliheksanoaatti 2221-10-9
Kupari-(II)-hydroksi-
karbonaatti
12069-69-1
Kupari-(II)-8-hyd-
roksikinoliini
10380-28-6
Kuparikloridi 1344-67-8
Kupari-(I)-kloridi 7758-89-6 22-50/53
Kupari-(II)-kloridi 7447-39-4
Kupari-(II)-kloridi, 
dihydraatti
10125-13-0
Kupari-(II)-nafte-
naatti
1338-02-9 10-22-50/53
Kupari-(II)-nitraatti 3251-23-8
Kupari-(I)-oksidi 1317-39-1 22-50/53
Kupari-(II)-oksidi 1317-38-0
Kupari-(II)-oksiklo-
ridi, hydraatti
1332-40-7
Kupari-(II)-sulfaatti 7758-98-7 22-36/38-50/53
Kupari-(II)-sulfaatti, 
pentahydraatti
7758-99-8 22-36/38-50/53
Kupari-(I)-syanidi 544-92-3
Kupari-(I)-tiosya-
naatti
1111-67-7
Kupari, huurut 
ja hienojakoinen 
kuparipöly
0,1
alveolijae
Cu
L
d-limoneeni 5989-27-5 25 140 50 280 10-38-43-50/53
lindaani 58-89-9 0,1
20/21-25-48/22-64-
50/53
iho
litiumhydridi 7580-67-8 0,025 0,075
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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•
liuotinbensiinit, 
ryhmä 1
- 500 liite 12
•
liuotinbensiinit, 
ryhmä 2
- 200 liite 12
•
liuotinbensiinit, 
ryhmä 3
- 100 liite 12
•
liuotinbensiinit, 
ryhmä 4
- 100 liite 12
•
liuotinbensiinit, 
ryhmä 5
- 500 liite 12
lyijy ja sen epäorgaa-
niset yhdisteet
Pb, liite 3 
lyijy, metalli 7439-92-1
lyijyasetaatti, 
emäksinen
1335-32-6
33-40-48/22-50/53-
61-62
lyijyatsidi 13424-46-9
3-20/22-33-50/53-
61-62
lyijydiasetaatti 301-04-2
33-48/22-50/53-
61-62
lyijyheksafluorosili-
kaatti
25808-74-6
20/22-33-50/53-
61-62
lyijykromaatti 7758-97-6 45-61-33-62-50/53
lyijykromaattimo-
lybdaatti sulfaatti-
punainen
12565-85-8 45-33-50/53-61-62
lyijy-(II)-
metaanisulfonaatti
17570-76-2
20/22-33-38-41-
48/20/ 22-58-61-62
lyijytetraetyyli 78-00-2 0,075 0,23
61-20/22-33-62-
50/53
iho, Pb
lyijytetrametyyli 75-74-1 0,075 0,23
61-20/22-33-62-
50/53
iho, Pb
M
Malationi 121-75-5 10 20 22-43-50/53 iho
• Maleiinianhydridi 108-31-6 0,1 0,41 0,2 0,81 22-34-42/43 kattoarvo
Mangaani ja sen epä-
orgaaniset yhdisteet
0,2
Mn, 
hengittyvä 
pöly
Mangaani, metalli 7439-96-5
Mangaani-(II)-fosfaatti 18718-07-5
Mangaani-(II)-kloridi 7773-01-5
Mangaani-(II)-oksidi 1344-43-0
Mangaani-(II,III)-oksidi 1317-35-7
Mangaani-(Iv)-oksidi 1313-13-9 20/22
Mangaani-(II)-sulfaatti 7785-87-7 48/20/22-51/53
Mangaani-(II)-sulfaatti, 
monohydraatti
10034-96-5 48/20/22-51/53
Mangaani ja sen epä-
orgaaniset yhdisteet
0,1
Mn, 
alveolijae
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Mangaanisyklo-penta-
dieeni-trikarbonyyli
12079-65-1 0,1 0,3 iho, Mn
Mesityylioksidi 141-79-7 10 41 25 100 10-20/21/22 iho
* Metaani 74-82-8 1000 12 liite 4
Metaanitioli 74-93-1 0,5 1 1,5 3 12-23-50/53
Metakryylihappo 79-41-4 20 71 21/22-35
Metanoli 67-56-1 200 270 250 330
11-23/24/25-
39/23/24/25
iho
2-Metoksietanoli 109-86-4 0,5 1,6 10-20/21/22-60-61 iho
2-(2-Metoksietoksi)
etanoli
111-77-3 10 50 63 iho
2-Metoksietyyliase-
taatti
110-49-6 0,5 2,5 20/21/22-60-61 iho
Metoksikloori 72-43-5 10 20
(2-Metoksimetyylie-
toksi) -propanoli
34590-94-8 50 310 iho
2-Metoksi-1-metyyli-
etyyliasetaatti
108-65-6 50 270 100 550 10 iho
1-Metoksi-2-propanoli 107-98-2 100 370 150 560 10-67 iho
4,4-Metyleenibis(kloo
rianiliini) ja sen suolat
101-14-4 0,01 0,11 22-45-50/53 iho
Metyyliakrylaatti 96-33-3 2 7 5 18
11-20/21/22-
36/37/38-43
iho
Metyyliakryylinitriili 126-98-7 1 2,8 2 5,5 11-23/24/25-43 iho
Metyyliamiini 74-89-5 10 13 12-20/22-34
Metyyliasetaatti 79-20-9 200 610 250 770 11-36-66-67
Metyyliasetyleeni 74-99-7 1000 1700 1300 2200
Metyyliasetyleeni-
propadieeni seos
59355-75-8 1000 1700 1300 2200
Metyyliatsinfossi 86-50-0 0,02 0,06 24-26/28-43-50/53 iho
• Metyylibromidi 74-83-9 5 20 10 39
23/25-36/37/38-
48/20-50-59-68
iho
Metyylibutyyliketoni 591-78-6 5 21 10 42 10-48/23-62-67 iho
Metyyliformiaatti 107-31-3 50 125 150 370 12-20/22-36/37
5-Metyyli-2-heksanoni 110-12-3 20 95 10-20 iho
5-Metyyli-3-heptanoni 541-85-5 10 53 20 110 10-36/37
Metyylihydratsiini 60-34-4 0,01 0,02 iho
Metyyli-isosyanaatti 624-83-9 0,02 0,05
11-24/25-26-37/38-
41-42/43-63
iho, 
CH3nCo 
Metyylijodidi 74-88-4 2 12 21-23/25-37/38-40
Metyylikloridi 74-87-3 50 100 75 160 12-40-48/20
Metyylimetakrylaatti 80-62-6 10 42 50 210 11-37/38-43
Metyyliparationi 298-00-0 0,2 0,6
5-10-24-26/28-
48/22-50/53
iho
2-Metyyli-2,4-pentaa-
nidioli
107-41-5 25 120 40 200 36/38
4-Metyyli-2-pentanoli 108-11-2 25 110 40 170 10-37 iho
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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4-Metyyli-2-pentanoni 108-10-1 20 80 50 210 11-20-36/37-66
Metyylipropyyliketoni 107-87-9 200 710 250 890
n-Metyylipyrrolidoni 872-50-4 10 40 20 80 61-36/37/38 iho
Metyylisilikaatti 681-84-5 5 32 10 63
Metyylisykloheksaani 108-87-2 400 1600 500 2000 11-38-51/53-65-67
Metyylisykloheksanoli
25639-
42-3
50 240 75 360
cis-2-Metyylisyklo-
heksanoli
7443-70-1 20
trans-2-Metyylisyk-
loheksanoli
7443-52-9 20
2-Metyylisyklohek-
sanoli, isomeerien 
seos
583-59-5 20
o-Metyylisyklohek-
sanoni
583-60-8 50 230 75 350 10-20 iho
Metyylisyklopentadie-
nyyli-mangaanitrikar-
bonyyli
12108-
13-3
0,2 0,6 iho, Mn
*
Metyyli-tert-butyyli-
eetteri
1634-04-4 50 100 11-38 
Metyylitetrahydrof-
taalianhydridi
26590-
20-5
0,025 0,17 41- 42/43
Metyylivinyyliketoni 78-94-4 0,2 0,6
Mevinfossi 7786-34-7 0,01 0,093 27/28-50/53 iho
Mineraalivillat 1 kuitua/cm3
Molybdeeni ja sen 
liukoiset yhdisteet
0,5 Mo
Heksa-ammo-
niummolybdaatti, 
tetrahydraatti
12054-85-2
Molybdeenitrioksidi 1313-27-5 36/37-40
natriummolybdaatti, 
dihydraatti
10102-40-6
Morfoliini 110-91-8 10 36 20 72 10-20/21/22-34 iho
Muurahaishappo 64-18-6 3 5 10 19 35
N
naftaleeni 91-20-3 1 5 2 10 22-50/53-40
1-naftyylitiourea 86-88-4 0,3 0,9 28-40
naledi 300-76-5 3 6 21/22-36/38-50 iho
natriumatsidi
26628-
22-8
0,1 0,3 28-32-50/53 iho
natriumfluoriasetaatti 62-74-8 0,05 0,15 26/27/28-50 iho
natriumhydroksidi 1310-73-2 2 35 kattoarvo
* neon 7440-01-9 liite 4
• nikkeli, metalli 7440-02-0 1
40-43-48/23; jos 
partikkelikoko <1 
mm: 40-43-48/23-52/53
ni
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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• nikkeli, yhdisteet 0,1 ni
nikkeli-(II)-asetaatti, 
tetrahydraatti 
6018-89-9
20/22-38-42/43-
48/23-49-50/53-
61-68
nikkeli-(II)-hyd-
roksidi
12054-48-7
49-61-20/22-38-
42/43-48/23-68-50/53
nikkeli-(II)-karbonaatti 3333-67-3
49-61-20/22-38-
42/43-48/23-68-50/53
nikkeli-(II)-kloridi 7718-54-9
23/25-38-42/43-48/23-
49-50/ 53-61-68
nikkeli-(II)-nitraatti,  
heksahydraatti
13478-
00-7
8-20/22-38-41-
42/43-48/23-49-
50/53-61-68
nikkeli-(II)-oksidi 1313-99-1 43-48/23-49-53
nikkelisubsulfidi 12035-72-2 43-48/23-49--50/53-68
nikkeli-(II)-sulfaatti 7786-81-4
20/22-38-42/43-48/23-
49-50/ 53-61-68
nikkeli-(II)-sulfamaatti 13770-89-3  
49-61-42/43-48/23-
68-50/53
nikkelikarbonyyli 13463-39-3 0,001 0,007 0,003 0,021 61-11-26-40-50/53
nikotiini 0,5 1,5 iho
nikotiini 54-11-5 25-27-51/53
nikotiinihydrokloridi 2820-51-1 26/27/28-51/53
nikotiinisulfaatti 65-30-5 26/27/28-51/53
nitroaniliini 100-01-6 1 5,7 3 17 23/24/25-33-52/53 iho
o-nitroaniliini 88-74-4 23/24/25-33-52/53
m-nitroaniliini 99-09-2 23/24/25-33-52/53
p-nitroaniliini 100-01-6 23/24/25-33-52/53
nitrobentseeni 98-95-3 0,2 1 1 5,1
23/24/25-40-
48/23/24-51/53-62
iho
nitroetaani 79-24-3 100 310 150 470 10-20/22
nitroglykoli 628-96-6 0,03 0,2 0,1 0,6 3-26/27/28-33 iho
nitroglyseroli 55-63-0 0,03 0,3 0,1 1 3-26/27/28-33-51/53 iho
p-nitroklooribentseeni 100-00-5 1 3
23/24/25-40-48/20/21/ 
22-51/53-68
iho
nitrometaani 75-52-5 20 51 5-10-22
1-nitropropaani 108-03-2 25 92 40 150 10-20/21/22 iho
2-nitropropaani 79-46-9 5 18 40 150 10-20/22-45
nitrotolueeni 1321-12-1 2 11 4 23 iho
2-nitrotolueeni 88-72-2 22-45-46-51/53-62
3-nitrotolueeni 99-08-1  
4-nitrotolueeni 99-99-0 23/24/25-33-51/53
nokimusta 1333-86-4 3,5 7
nonaani 111-84-2 200 1100 250 1300
O
oksaalihappo ja sen 
suolat
144-62-7 1 3 21/22 iho
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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oktaani 111-65-9 300 1400 380 1800 11-38-50/53-65-67
2,2-dimetyyliheksaani 590-73-8 11-38-50/53-65-67
2,3-dimetyyliheksaani 584-94-1 11-38-50/53-65-67
2,4-dimetyyliheksaani 589-43-5 11-38-50/53-65-67
3,3-dimetyyliheksaani 563-16-6 11-38-50/53-65-67
3,4-dimetyyliheksaani 583-48-2 11-38-50/53-65-67
3-etyyliheksaani 619-99-8 11-38-50/53-65-67
3-etyyli-3-metyyli-
pentaani
1067-08-9 11-38-50/53-65-67
2-Metyyli-3-etyyli-
pentaani
609-26-7 11-38-50/53-65-67
2-Metyyliheptaani 592-27-8 11-38-50/53-65-67
2-Metyyliheptaani 26635-64-3 11-38-50/53-65-67
3-Metyyliheptaani 589-81-1 11-38-50/53-65-67
4-Metyyliheptaani 589-53-7 11-38-50/53-65-67
n-oktaani 111-65-9 11-38-50/53-65-67
2,2,3,3-Tetrametyy-
libutaani
594-82-1 11-38-50/53-65-67
2,2,3-Trimetyylipentaani 564-02-3 11-38-50/53-65-67
2,2,4-Trimetyylipentaani 540-84-1 11-38-50/53-65-67
2,3,3-Trimetyylipentaani 560-21-4 11-38-50/53-65-67
2,3,4-Trimetyylipentaani 565-75-3 11-38-50/53-65-67
orgaaninen pöly 5 10
osmiumtetroksidi 20816-12-0 0,0002 26/27/28-34 iho, os
otsoni 10028-15-6 0,05 0,1 0,2 0,4
P
Palladium 7440-05-3 0,5
Palladium, liukoiset, 
yhdisteet
0,0015 Pd
Parafiinihuurut 8002-74-2 1
Parakvatti 4685-14-7 0,1 0,3
24/25-26-36/37/38-
48/25-50/53
iho
Parakvattidikloridi 1910-42-5
24/25-26-36/37/38-
48/25-50/53
Parakvattidimetyyli-
sulfaatti
2074-50-2
Parationi 56-38-2 0,1 0,3
24-26/28-48/25-
50/53
iho
•
PCB (polyklooratut 
bifenyylit)
1336-36-3 0,5 1,5 33-50/53 iho
Klooribifenyyli    
(42 % klooria)
53469-21-9
Klooribifenyyli    
(54 % klooria)
11097-69-1
Pentaani 500 1500 630 1900
2,2-dimetyylipropaani 463-82-1 12-51/53
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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2-Metyylibutaani 78-78-4 12-51/53-65-66-67
n-Pentaani 109-66-0 12-51/53-65-66-67
Pentaboraani
19624-
22-7
0,005 0,014 0,015 0,041
Pentaerytritoli 115-77-5 10 20
Pentakloorietaani 76-01-7 5 42 10 84 40-48/23-51/53
Pentakloorifenoli 87-86-5 0,5 1,5
24/25-26-36/37/38-
40-50/53
iho
Pentanoli 100 370 150 550 10-20-37/38
n-Pentanoli 71-41-0  
2-Metyyli-4-butanoli 123-51-3  
3-Metyyli-1-butanoli 137-32-6
Pentyyliasetaatit 50 270 100 540
tert-amyyliasetaatti 625-16-1
1-Metyylibutyyli-
asetaatti
626-38-0 10-66
2-Metyylibutyyli-
asetaatti
624-41-9 10-66
2(tai 3)-Metyylibu-
tyyliasetaatti
84145-37-9 10-66
3-Pentyyliasetaatti 620-11-1 10-66
n-Pentyyliasetaatti 628-63-7 10-66
iso-Pentyyliasetaatti 123-92-2 10-66
Peretikkahappo 79-21-0 0,2 0,6 0,5 1,5 7-10-20/21/22-35-50
Perkloorimetyylimer-
kaptaani
594-42-3 0,1 0,77 - iho
Perkloryylifluoridi 7616-94-6 3 13 6 26
Piidioksidi, amorfinen 5
Piidioksidi, saostettu 112926-00-8  
Piimaa 61790-53-2  
Piidioksidi, kiteinen 0,05 alveolijae
Kristobaliitti 14464-46-1  
Kvartsi 14808-60-7  
Tridymiitti 15468-32-3
Piikarbidi,              
kuitukiteinen
0,1 kuitua/cm3
Piitetrahydridi 7803-62-5 0,5 0,67 1,5 2
Pikloraami 1918-02-1 10 20
Pikriinihappo ja sen 
suolat
0,1 0,3 iho
Pikriinihapon suolat - 3-23/24/25
Pikriinihappo 88-89-1 3-4-23/24/25
Piperatsiini 110-85-0 0,028 0,1 0,084 0,3 34-42/43-62-63
Piperatsiinidihyd-
rokloridi
142-64-3  36/38-42/43-52/53-62-63
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Platina, liukoiset 
suolat
0,002 Pt
Platina, metallinen 7440-06-4 1 Pt
Propaani 74-98-6 800 1500 1100 2000 12 liite 4
Propanoli 200 500 250 620
1-Propanoli 71-23-8 11-41-67
2-Propanoli 67-63-0 11-36-67
Propargyylialkoholi 107-19-7 1 2,3 3 7
10-23/24/25-34-
51/53
iho
Propionialdehydi 123-38-6 20 48 11-36/37/38
Propionihappo 79-09-4 10 31 20 61 34
Propoksuuri 114-26-1 0,5 1,5 25-50/53
* Propyleeni 115-07-1 500 12 liite 4
1,2-Propyleeniglykoli-
dinitraatti
6423-43-4 0,02 0,14 0,06 0,41 iho
Propyleeni-imiini 75-55-8 2 4,7
11-26/27/28-41-45-
51/53
iho
* Propyleenioksidi 75-56-9 1 2,4
45-46-12-20/21/22-
36/37/38
iho
Propyyliamiini 5 12
1-Propyyliamiini 107-10-8  
2-Propyyliamiini 75-31-0 12-36/37/38
Propyyliasetaatti 100 420 200 850
1-Propyyliasetaatti 109-60-4 11-36-66-67
2-Propyyliasetaatti 108-21-4 11-36-66-67
Propyylieetteri 111-43-3 250 1100 320 1400 11-19-66-67
n-Propyylinitraatti 627-13-4 25 110 40 170
• Puupöly 2
uusilla ja 
uudistetuilla 
tuotanto-
laitoksilla 
sovelletaan 
arvoa 
1 mg/m3
* PvC-pöly 9002-86-2 1 alveolijae
Pyretriini 8003-34-7 1 20/21/22-50/53
Pyretriini I 121-21-1 20/21/22-50/53
Pyretriini II 121-29-9 20/21/22-50/53
Pyridiini 1 3 5 16 iho
Pyridiini 110-86-1 11-20/21/22
Pyridiinihydrokloridi 628-13-7
Pyrokatekoli 120-80-9 5 22 10 45 21/22-36/38 iho
R
raakapuuvillapöly 1
rauta, liukoiset suolat 1 Fe
rautadisyklopenta-
dienyyli
102-54-5 10 20
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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rautaoksidi, huurut 1309-37-1 5  Fe
rautapentakarbonyyli
13463-
40-6
0,01 0,081
resorsinoli 108-46-3 10 46 20 91 22-36/38-50
rikkidioksidi 7446-09-5 1 2,7 4 11 23-34
* rikkihappo 7664-93-9 0,05 0,1 35
torakaalijae, 
katso www.
tyosuojelu.fi
rikkiheksafluoridi 2551-62-4 1000 6100 1300 7900
rikkihiili 75-15-0 5 15
11-36/38-48/23-
62-63
iho 
rikkimonokloridi
10025-
67-9
1 5,6 2 11 14-20-25-29-35-50
rikkipentafluoridi 5714-22-7 0,025 0,26 0,075 0,79
rikkitetrafluoridi 7783-60-0 0,1 0,45 0,3 1,3
rikkitrioksidi 7446-11-6 1 3,3
rikkivety 7783-06-4 5 7 10 14 12-26-50
rodium, liukoiset 
suolat
0,001 rh
rodium,               
metallihuurut ja -pöly
7440-16-6 0,1  rh
rotenoni 83-79-4 5 10 25-36/37/38-50/53
S
Seleeni ja sen 
yhdisteet
0,1 0,3 Se
Seleeni 7782-49-2 23/25-33-53
Seleeniyhdisteet 
paitsi kadmiumsul-
foselenidi
- 23/25-33-50/53
Seleeniheksafluoridi 7783-79-1 0,05 0,4 0,15 1,2 23/25-33-50/53
Seleenivety 7783-07-5 0,01 0,034 23/25-33-50/53
Sementtipöly
65997-
15-1
5
hengittyvä 
pöly
Sementtipöly
65997-
15-1
1 alveolijae
Sepioliitti 2 kuitua/cm3
Sevofluraani
28523-
86-6
10 83 20 170
Sinkkikloridi, huurut 7646-85-7 1 22-34-50/53
Sinkkioksidi, huurut 1314-13-2 2 10 50/53
Sinkkistearaatti 557-05-1 10
Strykniini 57-24-9 0,15 0,45 27/28-50/53 iho
Styreeni 100-42-5 20 86 100 430 10-20-36/38
Sulfoteppi 3689-24-5 0,1 27/28-50/53 iho
Sulfuryylidifluoridi 2699-79-8 5 21 10 42 23-48/20-50
* Syaanivety 74-90-8
         
1
5 12-26-50/53 iho
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Syanamidi 420-04-2 1 21-25-36/38-43 iho
* Syanidit 1 5 iho, Cn
Kaliumsyanidi 151-50-8  26/27/28-32-50/53
Kalsiumsyanidi 592-01-8 28-32-50/53
natriumsyanidi 143-33-9 26/27/28-32-50/53
Syanoakrylaatit 0,2 1
n-Butyyli-2-syano-
akrylaatti
6606-65-1
etyyli-2-syanoakrylaatti 7085-85-0 36/37/38
Metyyli-2-syano-
akrylaatti
137-05-3 36/37/38
Syanuurikloridi 108-77-0 0,2 14-22-26-34-43
Sykloheksaani 110-82-7 100 350 250 875 11-38-50/53-65-67
Sykloheksanoli 108-93-0 50 210 75 310 20/22-37/38
Sykloheksanoni 108-94-1 10 41 20 82 10-20 iho
Syklohekseeni 110-83-8 300 1000 380 1300
Sykloheksyyliamiini 108-91-8 1 4,1 10 41 10-21/22-34-62 iho
Syklopentadieeni 542-92-7 75 210 120 330
Syklotrimetyleenitri-
nitroamiini
121-82-4 1,5 4,5 iho
T
Talkki, kuitumainen
14807-
96-6
0,5 kuitua/cm3
* Talkki, rakeinen
14807-
96-6
hengittyvä pöly 2
alveolijae 1
Tallium ja sen        
liukoiset yhdisteet
0,1 iho, Tl
Tallium 7440-28-0 26/28-33-53
Talliumsulfaatti 7446-18-6 28-38-48/25-51/53
Tantaali ja sen 
yhdisteet
5 Ta
Tantaali, metalli 7440-25-7
Tantaali-(II)-oksidi 12035-90-4
Tantaali-(Iv)-oksidi 12036-14-5
Tantaali-(v)-oksidi 1314-61-0
Telluuri ja sen 
yhdisteet
0,1 0,3 Te
Telluuri, alkuaine 13494-80-9
Telluuriheksafluoridi 7783-80-4 0,02 0,2 0,06 0,6
Terfenyylit
26140-
60-3
1 10 3 29
1,1,2,2-Tetrabromie-
taani
79-27-6 0,5 7 3 43 26-36-52/53
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Tetrahydrofuraani 109-99-9 50 150 100 300 11-19-36/37 iho
1,1,1,2-Tetrakloo-
ri-2,2-difluorietaani
76-11-9 500 4200 630 5300
1,1,2,2-Tetrakloo-
ri-1,2-difluorietaani
76-12-0 500 4200 630 5300
1,1,2,2-Tetrakloo-
rietaani
79-34-5 1 7 3 21 26/27-51/53 iho
Tetrakloorifenoli
25167-
83-3
0,5 1,5 iho
2,3,4,5-Tetrakloori-
fenoli
4901-51-3
2,3,4,6-Tetrakloori-
fenoli
58-90-2 25-36/38-50/53
Tetraklooriftaali-
anhydridi
117-08-8 0,2 0,4 41-42/43-50/53 kattoarvo
Tetrametyyli-       
sukkinonitriili
3333-52-6 0,1 0,5 iho
Tetranitrometaani 509-14-8 0,05 0,41
Tetryyli 479-45-8 1,5 3 3-23/24/25-33 iho
TGIC 2451-62-9 0,1
46-23/25-41-43-
48/22-52/53
Tina ja sen epäorgaa-
niset yhdisteet
2 Sn
Tina, metalli 7440-31-5
Tina-(II)-metaani-
sulfonaatti
53408-
94-9
22-34-43-51/53
Tinafluoridi 7783-47-3
Tina-(II)-kloridi 7772-99-8
Tina-(II)-kloridi, 
dihydraatti
10025-
69-1
Tinaoksidi
12534-
33-7
Tinaoksidi 1332-29-2
Tina-(II)-oksidi 21651-19-4
Tina-(Iv)-oksidi
18282-
10-5
Tina, oksidi, huurut 1332-29-2 2  Sn
Tina, orgaaniset 
yhdisteet
0,1 0,3 iho, Sn
Tinavety 2406-52-2 0,02 0,1 0,06 0,3
Tioglykolihappo 68-11-1 1 3,8 3 11 23/24/25-34 iho
Tionyylikloridi 7719-09-7 1 5 14-20/22-29-35 kattoarvo
Tiourea 62-56-6 0,5 22-40-51/53-63
* Tiraami 137-26-8 1 2
20/22-36/38-43-
48/22-50/53
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Tolueeni 108-88-3 25 81 100 380
11-38-48/20-63-
65-67
iho 
o-Toluidiini 95-53-4 2 4 23/25-36-45-50 iho
Tributyylifosfaatti 126-73-8 0,2 2,5 0,4 5 22-38-40
Trietanoliamiini 102-71-6 5
Trietyyliamiini 121-44-8 1 4,2 11-20/21/22-35 iho
Trifenyyliamiini 603-34-9 5 10
Trifenyylifosfaatti 115-86-6 3 6 -
Trifluoribromimetaani 75-63-8 1000 6200 1300 8000
1,2,3-Trikloori-
bentseeni
87-61-6 5 38 10 75
1,2,4-Trikloori-
bentseeni
120-82-1 2 15 5 38 22-38-50/53 iho
1,3,5-Trikloori-
bentseeni
108-70-3 5 38 10 75
1,1,1-Trikloorietaani 71-55-6 100 550 200 1100 20-59
1,1,2-Trikloorietaani 79-00-5 10 55 20 110 20/21/22-40-66
Trikloorietyleeni 79-01-6 10 50 36/38-45-52/53-67 iho
1,1,1-Trikloori-
propaani
7789-89-1 50 310 75 460 iho
1,1,2-Trikloori-
propaani
598-77-6 50 310 75 460 iho
1,2,2-Trikloori-
propaani
3175-23-3 50 310 75 460 iho
1,2,3-Trikloori-
propaani
96-18-4 3 18 20/21/22-45-60 iho
1,1,2-Trikloori-1,2,2-
tri-fluorietaani
76-13-1 1000 7800 1300 10000
Triklorfoni 52-68-6 0,5 22-43-50/53
Trimellitiinihappoan-
hydridi
552-30-7 0,005 0,04 37-41-42/43
Trimetyyliamiini 75-50-3 5 12 15 37 12-20/22-34
Trimetyylibentseeni
25551-
13-7
20 100
Mesityleeni 108-67-8 10-37-51/53
1,2,3-Trimetyyli-
bentseeni
526-73-8  
1,2,4-Trimetyyli-
bentseeni
95-63-6 10-20-36/37/38-51/53
Trimetyylifosfiitti 121-45-9 0,5 2,6 10 51
2,4,6-Trinitrotolueeni 118-96-7 0,1 0,2 2-23/24/25-33-51/53 iho
Triortokresyylifos-
faatti
78-30-8 0,1 0,3 39/23/24/25-51/53 iho
* Typpi 7727-37-9 liite 4
• Typpidioksidi 
10102-
44-0
3 5,7 6 11 26-34-8
Typpihappo 7697-37-2 0,5 1,3 1 2,6 8-35
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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• Typpioksidi
10102-
43-9
25 31
Typpioksiduuli
10024-
97-2
100 180
• Typpitrifluoridi 7783-54-2 10 29
* Typpitrikloridi 
10025-
85-1
0,5
Tärpätti 8006-64-2 25 140 50 280
10-20/21/22-36/38-
43-51/53-65
iho
U
*
uraani ja sen 
yhdisteet 
7440-61-1 26/28-33-53
liukenemattomat 0,2 u
liukoiset 0,05 26/28-33-51/53 u
V
valeraldehydi 110-62-3 30 110
vanadiinipentoksidi 1314-62-1 0,02
20/22-37-48/23-
51/53-63-68
v
* vety 1333-74-0 12 liite 4
• vetyperoksidi 7722-84-1 1 1,4 3 4,2
vetyperoksidi 7722-84-1 20/22-35-5-8
vetyperoksidiliuos - 5-8-20/22-35
vinylideenikloridi 75-35-4 2 8 5 20 12-20-40
* vinyyliasetaatti 108-05-4 5 18 10 35 11
vinyylibromidi 593-60-2 1 4,4 12-45
vinyylikloridi 75-01-4 12-45 liite 3
1-vinyyli-2-pyrro-
lidoni
88-12-0 0,1 0,5
20/21/22-37-40-41-
48/20
vinyylisyklohekseeni-
dioksidi
106-87-6 0,5 2,9 23/24/25-40 iho
vinyylitolueeni
25013-
15-4
10 49
2-vinyylitolueeni 611-15-4 20-51/53
3-vinyylitolueeni 100-80-1
4-vinyylitolueeni 622-97-9
vinyylitrikloorisilaani 75-94-5 0,5 3,4 1 6,7 iho
volframi, liukenemat-
tomat yhdisteet
5 W
volframi, metalli 7440-33-7  
volframikarbidi 12070-12-1  
volframi, liukoiset 
yhdisteet
1 W
W
Warfariini 81-81-2 0,1 0,3 48/25-52/53-61
Y
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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Yttrium ja sen 
yhdisteet
1 Y
Yttrium, metalli 7440-65-5  
Z
Zirkonium ja sen 
yhdisteet
1 Zr
Zirkomiumjauhe 
(stabiloitu) 
- 15
Zirkonium 7440-67-7
Zirkoniumjauhe 
(stabilisoimaton)
- 15-17
Ö
• Öljysumu 5
aine tai aineryhmä
CaS-
numero
HTP-arvot
r-lauseet Huomautus8 h 15 min
ppm mg/m3 ppm mg/m3
* lisätty tai muutettu tähän painokseen      °  tarkistettu, ei muutettu      • aiotaan muuttaa seuraavaan painokseen
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LIITE 2
TauluKKo 2: 
BIoloGISTen näYTTeIden vIITeraJa-arvoT
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (1213/2011), liite)
altiste Parametri raja-arvo Yksikkö
näytteenotto-
ajankohta
arseeni ja 
sen epäorgaaniset yhdisteet1
virtsan 
epäorgaaninen 
arseeni1
70 nmol/l
Työvuoron 
päätyttyä 
työviikon tai 
altistumisjakson 
loputtua
elohopea ja 
sen epäorgaaniset yhdisteet
virtsan elohopea 140 nmol/l
Työpäivän 
jälkeinen aamu
veren epäorgaaninen 
elohopea
50 nmol/l Työviikon lopulla
etyylibentseeni virtsan mantelihappo 5,2 mmol/l
Työvuoron 
päätyttyä 
työviikon tai 
altistumisjakson 
loputtua
Fenoli
virtsan 
kokonaisfenoli
1,3 mmol/l
Työvuoron 
päätyttyä
* Ksyleeni
virtsan metyylihip-
puurihappo
5,0 mmol/l
Työvuoron 
päätyttyä
lyijy ja 
sen epäorgaaniset yhdisteet
veren lyijy 1,4 µmol/l
vuorokauden-
ajalla ei 
merkitystä
MoCa2 virtsan MoCa3 5
mmol/mol 
kreatiniinia
Työvuoron 
päätyttyä
rikkihiili
virtsan 2-tiotiatsolidii-
ni-4-karboksyylihappo 
2
mmol/mol 
kreatiniinia
Työvuoron 
päätyttyä 
työviikon tai 
altistumisjakson 
loputtua
Styreeni virtsan MaPGa4 1,2 mmol/l
Työpäivän 
jälkeinen aamu
* Tetrakloorieteeni
veren tetrakloori-
eteenipitoisuus
1,2 µmol/l
Työpäivän 
jälkeinen aamu
Tolueeni
veren tolueenipi-
toisuus
500 nmol/l
Työpäivän 
jälkeinen aamu
Trikloorietyleeni (trikloorieteeni)
virtsan 
trikloorietikkahappo
120 µmol/l
Työvuoron 
jälkeen altistumis-
jakson lopulla
* Lisätty tähän painokseen
1 Ei koske altistumista galliumarsenidille
2 MOCA = metyleenibis(2-kloorianiliini)
3 Virtsan kokonais–MOCA-pitoisuus (vapaa ja sen dekonjugaatit) mitataan hydrolysoidusta näytteestä
4 MAPGA = Virtsan manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo 
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LIITE 3
SITovaT raJa-arvoT
Valtioneuvosto on työturvallisuuslain nojalla antamissaan päätöksissä ja ase-
tuksissa määrännyt työpaikan ilman epäpuhtauksille joukon sitovia raja-arvoja.
aine tai aineryhmä Soveltamisala
vertailuaika vertailuaika
viite8 h 15 min
ppm mg/m3 1/cm3 ppm mg/m3
asbesti Kaikki työt 0,1 1
Bentseeni Kaikki työt 1 3,25 2
Kovapuupölyt Kaikki työt 5 2
lyijy Kaikki työt 0,1 3
vinyylikloridi Kaikki työt 3 7,7 2
Taulukossa viitataan seuraaviin valtioneuvoston päätöksiin tai asetuksiin:
1. Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994, 318/2006)
2. Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000)
3. Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä (1154/1993)
Valtioneuvoston päätöksessä lyijytyöstä (1154/1993) 12 §:ssä on annettu 
alla olevassa taulukossa esitetyt kaksi veren lyijypitoisuuden toimenpidera-
jaa seuraavasti:
Jos lääkärintarkastuksessa todetaan, että työntekijän veren lyijypitoisuus on 
korkeampi kuin 50 mikrogrammaa desilitraa kohden, ei häntä saa käyttää sel-
laiseen työhön, jossa altistumista lyijylle tapahtuu.
Jos työpaikalla yhdenkin työntekijän veren lyijypitoisuus on 40 mikrogrammaa 
desilitraa kohden tai enemmän, tulee työnantajan erityisesti tarkkailla työpai-
kan ilman lyijypitoisuutta, työntekijöiden veren lyijypitoisuutta ja lyijyn mah-
dollisesti aiheuttamia terveyshaittoja.
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LIITE 4 
HaPPea SYrJäYTTäMällä TuKeHduTTavaT KaaSuT
Eräät kaasut voivat suurina pitoisuuksina vaikuttaa tukahduttavasti ilman 
muita merkittäviä fysiologisia vaikutuksia. Seuraukset voivat tällöin olla 
hengenvaaralliset. HTP-arvoa näille kaasuille ei anneta, koska niiden vaiku-
tus perustuu hapen syrjäytymiseen. Hapen puutetta voi ilmaantua työilman 
normaalin happipitoisuuden (noin 21 %) laskiessa alle 18 %:n. Hapen puut-
teen vaikutuksia on kuvattu oheisessa taulukossa. 
Erityisesti typetettyihin tiloihin kulkuun liittyy merkittävä tukehtumis-
riski ja hengenvaara. Liian alhaiselta happipitoisuudelta suojaudutaan valvo-
malla työilman happipitoisuutta ja tarkoituksenmukaisin teknisin järjeste-
lyin sekä asianmukaisin hengityksensuojaimin. Erityisen herkkiä alhaiselle 
happipitoisuudelle voivat olla eräitä sydän- ja keuhkosairauksia sairastavat 
työntekijät.
Jotkut tukahduttavista kaasuista, kuten vety ja asetyleeni, ovat erittäin 
helposti syttyviä jo pienemmissä pitoisuuksissa, ja myös tämän vuoksi nii-
den työilmapitoisuus on pidettävä alhaisena. Muita happea syrjäyttämällä 
tukehduttavia kaasuja ovat mm. helium, neon, argon ja jo edellä mainittu 
typpi.
Monilla muilla kaasuilla on tukahduttavan vaikutuksen lisäksi muita 
terveydelle haitallisia vaikutuksia, joiden perusteella niille on mahdollista 
asettaa HTP-arvo. Tällaisia ovat esimerkiksi metaani, etaani, propaani, n-
butaani ja isobutaani sekä etyleeni ja propyleeni.
Taulukko. Hapen puutteen vaikutukset
Happipitoisuus työilmassa vaikutukset
13–16 %
Huimaus ja hengenahdistus ponnisteltaessa
Sykkeen nousu ja hengitystilavuuden kasvu
Huomiokyvyn lasku
10–13 %
arviointikyvyn virheitä
nopea väsyminen ja pyörtyminen ponnisteltaessa
vakavissakaan vammoissa ei kivun tuntoa
Tunnekokemuksen epävakautta
6–10 %
Pahoinvointia ja oksentelua
Kyvyttömyys vaativampiin lihasliikkeisiin tai ylipäänsä liikkumiseen
alle 6 % Tajunnan menetys ja kooma. nopeasti tappava.
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LIITE 5
MaSSaPIToISuuden laSKeMInen TIlavuuSoSuuKSISTa
Tilavuusosuuksia massapitoisuuksiksi muunnettaessa käytetään HTP-arvojen yh-
teydessä paineena yhtä ilmakehää eli 101,3 kPa ja lämpötilana 20 °C. Näissä olo-
suhteissa on useimpien kaasujen moolitilavuus riittävällä tarkkuudella 24,1 litraa.
Massapitoisuus lasketaan tilavuusosuudesta seuraavasti:
Massapitoisuus
=
Molekyylimassa / (g/mol)
x
Tilavuusosuus
mg/m3 24,1 ppm
Laskuesimerkki:
Kuinka paljon on työpaikan ilman tilavuusosuutena ilmoitettu asetonipitoi-
suus 300 ppm ilmoitettuna massapitoisuutena yksiköissä mg/m3?
Ensin lasketaan asetonin molekyylimassa vedyn, hiilen ja hapen atomimas-
soista ja asetonin bruttokaavasta. Vedyn atomimassa on 1,008, hiilen 12,01 
ja hapen 16,00.
Asetonin bruttokaava on C3H6O. Näistä saadaan asetonin molekyylimassa 
seuraavasti:
3 x hiilen atomimassa 36,03
6 x vedyn atomimassa 6,048
1 x hapen atomimassa 16,00
Yhteensä 58,078
Asetonin molekyylimassa on 58,078 g/mol.
Sijoitetaan asetonin molekyylimassa ja pitoisuus tilavuusosuuksina yllä esi-
tettyyn kaavaan:
Massapitoisuus
=
58,048 g/mol/ (g/mol)
x
300 ppm
mg/m3 24,1 ppm
=
58,048 x 300
24,1
= 722,96
Massapitoisuus = 722,96 mg/m3
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Laskettua massapitoisuutta ei ole syytä ilmoittaa näin tarkkaan, sillä mitattuna 
tai arvioituna tilavuusosuuden lukuarvo on yleensä vain yhdeltä numeroltaan 
merkitsevä. Tämä huomioon ottaen saadaan pyöristämällä lopputulokseksi:
Tilavuusosuus
=
24,1
x
Massapitoisuus
ppm molekyylimassa/(g/mol) mg/m3
Mikäli työpaikan ilman epäpuhtauden pitoisuuden ja HTP-arvon vertailu 
johtaa erilaiseen tulokseen tilavuusosuuksina ja massapitoisuuksina lasket-
tuna, käytetään tilavuusosuuksista johdettua tulosta.
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LIITE 6
KeSKIPIToISuuden laSKeMInen MITTauSTuloKSISTa
KaHDEKSaN TUNNIN HTP-arvoT
Silloin, kun työ kestää arvioinnin kohteena olevana työpäivänä pitemmän 
tai lyhyemmän ajan kuin 8 tuntia tahi silloin, kun mittauksissa näytteenot-
toaika on 8 tunnista eroava tai on otettu useampia peräkkäisiä näytteitä, ei 
mittaustuloksia verrata suoraan 8 tunnin HTP-arvoon, vaan mittaustulok-
sista ja muusta tiedosta arvioidaan työntekijän työpäivän hengitysaltistuk-
sen kanssa yhtä suuren altistuksen aiheuttava 8 tunnin keskipitoisuus.
Tähän käytetään seuraavaa kaavaa:
C8h = (C1 T1 + C2 T2 + C3 T3 +........Cn Tn) /8h
missä Ci on keskipitoisuus aikavälillä i ja Ti aikavälin pituus. Seuraavassa on 
esitetty laskuesimerkein tätä käytäntöä. Esimerkkeihin on otettu runsaasti 
oletuksia kuvauksen saamiseksi mahdollisimman laajaksi. Käytännössä on 
pyrittävä mahdollisimman harvoihin oletuksiin. Tehdyt työntekijöiden al-
tistuksen tai työilman epäpuhtauspitoisuuden merkityksen arvioinnin kan-
nalta keskeiset oletukset on aina ilmoitettava tuloksen yhteydessä.
Laskuesimerkki 1
Kromi-(VI)-yhdisteiden eli kromaattien pitoisuus työpaikan ilmassa ilmoi-
tetaan CrO4:na eli kromaattina.
• Työpaikalla on mitattu työosaston yleisilmasta kiinteästä näytteen otto-
pisteestä yleisilman kromaattipitoisuudeksi 0,005 mg/m3. Hitsattaessa 
mitattiin samana päivänä työntekijän hengitysvyöhykkeeltä 20 minuu-
tin näytteenä ilman kromaattipitoisuudeksi 0,2 mg/m3.
• Ylittikö ilman kromaattipitoisuus työntekijän hengitysvyöhykkeellä kro-
mi-(VI)-yhdisteiden 8 tunnin HTP-arvon 0,05 mg/m3, kun hän hitsasi 
kyseisenä työpäivänä 35 minuuttia.
• Kiinteästä pisteestä mitattu kromaattipitoisuus kuvannee riittävän hyvin 
työpaikan ilmaa muualla kuin hitsattaessa. Hitsattaessa on kromaattipi-
toisuus mitattu 20 minuutin ajalta. Kun muuta tietoa ei ole, käytetään 
mittaustulosta sellaisenaan kuvaamaan työntekijän hengitysvyöhyk-
keellä hitsattaessa vallinnutta kromaatin keskipitoisuutta.
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Muutetaan ensin 8 tuntia minuuteiksi
8 h = 480 minuuttia.
Työpäivänsä kuluessa työntekijä hitsasi 35 minuuttia ja teki muuta työtä 480 
- 35 eli 445 minuuttia.
Yllä olevasta kaavasta saadaan työntekijän hengitysvyöhykkeellä vallinnut 8 
tunnin keskipitoisuus sijoittamalla pitoisuudet ja ajankestot kaavaan:
C8h =  (445 min x 0,005 mg/m3 + 35 min x 0,2 mg/m3) /480 min
 =  (2,225 mg x min/m3 + 7 mg x min/m3) / 480 min
 =  (9,225 mg x min/m3) /480 min
 =  (9,225/480) mg/m3
 =  0,019219 mg/m3
Kun vielä arvioinnin tulos pyöristetään tarkkuustaso huomioon ottaen, saa-
daan tulokseksi 
C8h = 0,02 mg/m3 < 0,05 mg/m3
Tästä voidaan päätellä, ettei kromaattipitoisuus työntekijän hengitysvyö-
hykkeellä mittauspäivänä ylittänyt sille asetettua 8 tunnin HTP-arvoa. Kro-
maatit aiheuttavat ilman epäpuhtautena yliherkkyyttä. Tätä vaikutusta ei 
ole voitu ottaa herkistyneiden työntekijöiden osalta huomioon kromaatin 
HTP-arvoja asetettaessa, joten työnantajan tulee arvioida työpaikan ilman 
haitallisuus kromaatille herkistyneille työntekijöille erikseen.
Laskuesimerkki 2
Toinen työntekijä työskenteli samassa työpaikassa 10 tuntia hitsaten 1 h 47 
minuuttia. Ylittyykö kromi-(VI)-yhdisteiden 8 tunnin HTP-arvo?
Muutetaan ensin 10 tuntia ja 1 h 47 min minuuteiksi:
10 h = 10 x 60 min = 600 min;
1 h 47 min =1 x 60 min + 47 min = 107 min
Työntekijä hitsasi siten 107 minuuttia ja teki 600 - 107 eli 493 minuuttia 
muuta työtä. Kun työpaikan ilman kromaattipitoisuuksista ei ole enemmälti 
tietoa käytetään arvioinnissa aiemmin mitattuja pitoisuusarvoja.
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C8h  =  (493 min x 0,005 mg/m3 + 107 min x 0,2 mg/m3) /min
 =  (2,465 mg x min/m3 + 21,4 mg x min/m3) /480 min
 =  (23,865/480) mg/m3
 =  0,049719 mg/m3
Asianmukaisesti pyöristäen saadaan työntekijän hengitysvyöhykkeellä val-
linneen ilman 8 tunnin keskipitoisuudeksi
C8h = 0,05 mg/m3
Tämä pitoisuus on tarkkuustaso huomioon ottaen yhtä suuri kromi-(VI)-
yhdisteiden 8 tunnin HTP-arvon 0,05 mg/m3 kanssa. HTP-arvon kanssa yh-
täsuuri pitoisuus katsotaan haitalliseksi.
15 MINUUTIN HTP-arvoT
Työpaikan ilman epäpuhtauden pitoisuuksia 15 minuutin HTP-arvoon ver-
rattaessa voidaan käyttää edellä esitettyä laskentatapaa. Tällöin ei oteta huo-
mioon kuin valitun 15 minuutin ajanjakson kuluessa vallinneet pitoisuudet. 
Työajan kestäessä pitempään voidaan verrata useamman 15 minuutin jakson 
keskipitoisuuksia 15 minuutin HTP-arvoon ja/tai arvioida 8 tunnin keskipi-
toisuus ja verrata sitä 8 tunnin HTP-arvoon.
Laskuesimerkki 3
Työntekijän hengitysvyöhykkeeltä mitattiin indikaattori-ampulliputkella 
ammoniakin pitoisuutta 3 kertaa 5 minuutin välein. Mittaustapahtuma kes-
tää vain lyhyen ajan verrattuna 15 minuuttiin. Tulokseksi saatiin 15, 45 ja 20 
ppm. Ylittyikö ammoniakin 15 minuutin HTP-arvo 50 ppm?
Kun kunkin 5 minuutin jakson aikaisesta ammoniakkipitoisuudesta työn-
tekijän hengitysvyöhykkeellä ei ole muuta tietoa, on sopivaa olettaa, että 
saadut mittausarvot edustavat hyvin kunkin 5 minuutin jakson aikana val-
linnutta pitoisuutta.
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Näin saadaan käyttämällä ylläesitettyä kaavaa 15 minuutin keskipitoisuudeksi
C15 min  =  (5 min x 15 ppm + 5 min x 45 ppm+ 5 min x 20 ppm) /15 min
     =  (75 ppm x min+225 ppm x min +100 ppm x min) /15 min
      =  (400/15) ppm
     =  26,667 ppm
Tarkkuustaso huomioon ottaen tulos on pyöristettävä. Yhden numeron 
tarkkuudella työpaikan ilman ammoniakin keskipitoisuus oli 30 ppm. Se on 
pienempi kuin ammoniakin lyhytaikaisen altistuksen HTP-arvo. Ammonia-
kin HTP-arvon perusteena on haju ja ammoniakin aiheuttama silmien ärsy-
tys. Nämä vaikutukset on helppo tunnistaa ilman mittauksia, joten yleensä 
HTP-arvon ylittymisen toteamiseksi ei tarvita ilman ammoniakkipitoisuu-
den mittauksia.
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LIITE 7
HTP-arvon YlITTYMISen arvIoIMInen MonIalTISTuMISeSSa
Työpaikan ilman, jossa on useampia epäpuhtauksia, joilla on sama vaikutus-
tapa, katsotaan olevan haitallista, kun 
C1 /HTP1 + C2 /HTP2 + C3 /HTP3 + ........Ci /HTPi ≥1
Erityisesti tätä summaussääntöä on käytetty arvioitaessa liuotinaineseosten 
höyryjen haitallisuutta. Suurimmalle osalle liuotinaineista on HTP-arvot 
asetettu niiden samanlaisten hermostollisten vaikutusten vuoksi.
Laskuesimerkki
Työpaikan ilmasta on määritetty butyyliasetaatin, 4-metyyli-2-pentanonin 
ja sykloheksanolin pitoisuuksiksi 8 tunnin keskiarvona 70, 15 ja 30 ppm. 
Kaikkien kolmen aineen HTP-arvot on asetettu silmä- ja hengitystieärsy-
tyksen sekä keskushermostovaikutusten perusteella. Aineiden kahdeksan 
tunnin HTP-arvot ovat samassa järjestyksessä 150, 20 ja 50 ppm. Ylittyykö 
seoksen HTP-arvo?
Sijoitetaan lukuarvot kaavaan:
C 8h = 
70 ppm
+ 
15 ppm
+ 
30 ppm
150 ppm 20 ppm 50 ppm
= 0,46667 + 0,75 + 0,6
= 1,81667 > 1
Summa on suurempi kuin 1, joten seoksen pitkäaikaisen altistuksen HTP-
arvo ylittyy.
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LIITE 8
PoIKKeavIen TYÖvuoroJen vaIKuTuS HTP-arvoon
Mikäli HTP-arvo perustuu pääasiassa aineen ärsytysvaikutukseen, on käy-
tännössä harvoin tarpeellista alentaa arvoa tavanomaista pidempien työvuo-
rojen vuoksi.
Jos taas HTP-arvo perustuu muuhun vaikutukseen, kuten välittömään tai 
pitkäaikaismyrkyllisyyteen, voidaan käytännössä paremman tiedon puut-
teessa soveltaa arvon puolittamista.
Hieman täsmällisempiin arvioihin korjauskertoimesta voidaan päästä yksin-
kertaisilla laskukaavoilla, jotka ottavat huomioon joko pelkästään altistus-
aikojen eron päivää tai viikkoa kohden tai sekä työvuorojen pituuseron että 
työvuorojen välisen lepoajan välisen eron. Näihin voidaan käyttää seuraa-
vanlaisia kaavoja.
HTPkorjattu  = 
8h
 x  HTP8h ,
xh
missä xh on kyseessä olevan työvuoron kesto tunneissa.
K = 
8h
 x 
24h-xh
xh 16h
missä K on korjauskerroin ja xh on kyseessä olevan työvuoron kesto tun-
neissa, ja tulon jälkimmäinen tekijä ottaa huomioon vuorojen välissä olevan 
lepoajan eron.
Laskuesimerkki 1
Jalostamolla työskennellään 12 tunnin vuoroissa kolmena päivänä viikossa 
kolmen viikon ajan, mitä seuraa 12 tunnin vuorot neljänä päivänä viikossa kol-
men viikon ajan. Kysytään metanolin (HTP8h on 200 ppm) korjattua arvoa. 
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Kaavan (1) mukaan
HTPkorjattu   = 
8h
x  200 ppm = 133 ppm 
12h
Kaavan  (2) mukaan
K = 
8h
 x 
24h-12h
 = 0,5. 
12h 16h
Tällöin
HTPkorjattu = K x HTP8h = 0,5 x 200 ppm = 100 ppm.
Korjauskerroin soveltuu niin kolmeen kuin neljäänkin 12 tunnin vuoroon 
työviikossa.
Laskuesimerkki 2
Olettaen, että 1,1,2-trikloorietaanin biologinen puoliintumisaika ihmisillä on 
16 tuntia, miten pitäisi korjata kahdeksan tunnin vertailuajan HTP-arvoa 10 
ppm työskenneltäessä kolmena päivänä viikossa kaksitoista tuntia päivässä?
Kaavan (1) mukaan
HTPkorjattu = 
8h
 x 10 ppm = 6,7 ppm
12h
Kaavan (2) mukaan
HTPkorjattu = 
8h
 x 
24h-12h
x 10 ppm = 5,0 ppm
12h 16h
Biologiseen puoliintumisaikaan T½ perustuen voidaan käyttää kaavaa (ns. 
Hickeyn ja Reistin malli):
HTPkorjattu = 
(1-e-8k) (1-e-120k)
x HTP8h
(1-e-t1k) (1-e-t2k)
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Tässä t1 on poikkeavan työvuoron tuntimäärä ja t2 viikon työpäivien määrä 
x 24h.
Kerroin k = 
ln 2
T½
Tällöin
k = 0,693/16 = 0,04 ja
HTPkorjattu =  
(1-e-8x0,04) (1- e-120x0,04)
 x 10 ppm = 7,5 ppm
(1-e-12x0,04) (1-e-72x0,04)
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LIITE 9
BenTSeenIPIToISuuden MITTaaMInen
Bentseeni voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon kautta tai nieltynä. 
Se saattaa aiheuttaa syöpää. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1272/2008 aineluettelossa se on luokiteltu kategoriaan 1A kuulu-
vaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi eli sen tiedetään olevan ihmisessä syöpää 
aiheuttava. Bentseeni saattaa aiheuttaa myös perimävaurioita ja se luokitel-
laan mutageenisuudeltaan kategoriaan 1B kuuluvaksi, joten siihen tulee suh-
tautua siten kuin se aiheuttaisi periytyviä mutaatioita ihmisen sukusoluissa. 
Se vahingoittaa elimiä ja voi tappaa nieltynä ja joutuessaan iholle. Lisäksi se 
ärsyttää silmiä ja ihoa. Haju ei varoita terveysvaarasta.
Valtioneuvosto on bentseenille asettanut sitovan raja-arvon 1 ppm (8h), 
katso liite 3.
Ilmasta bentseeni voidaan kerätä esimerkiksi aktiivihiileen tai Tenax TA 
-adsorbenttiin käyttäen joko aktiivista pumpun avulla tapahtuvaa tai pas-
siivista diffuusioon perustuvaa näytteenkeräystä. Työntekijän hengitysteitse 
tapahtuvaa altistumista bentseenille mitataan parhaiten keräämällä henki-
lökohtainen näyte hengitysvyöhykkeeltä. 
Menetelmässä, jossa näyte kerätään aktiivihiileen tai vastaavaan adsor-
benttiin, noudatetaan standardia SFS-3861. Se voi perustua esim. menetel-
miin OSHA 1005 ja/tai NIOSH 1501. Näyte kerätään adsorbenttiputkeen 
joko aktiivisesti pumpun avulla tai passiivisesti 3M diffuusiokeräimeen. 
Bentseeni desorboidaan keräimestä liuottimeen ja analysoidaan kaasukro-
matografisesti käyttäen kahta kolonnia ja liekki-ionisaatioilmaisinta sekä 
tarvittaessa massaselektiivistä ilmaisinta. Bentseenin määritysraja on noin 1 
µg/näyte, joten kahden tunnin aktiivisella ja kahdeksan tunnin passiivisella 
näytteenkeräyksellä päästään pitoisuuteen 0,1 mg/m3. Menetelmän koko-
naismittausepävarmuuden tulee olla alle 30 % (SFS-EN 482). 
Tenax TA -keräysmenetelmä perustuu standardeihin ISO 16000-6 ja 
ISO 16017-2. Näyte kerätään joko aktiivisesti pumpulla tai passiivisesti ja 
analysoidaan termodesorptio-kaasukromatogafisesti käyttäen massaselektii-
vistä ilmaisinta. Bentseenin määritysraja on noin 4 ng/näyte, joten kahden 
tunnin aktiivisella keräyksellä päästään pitoisuuteen 0,4 µg/m3 ja kahdeksan 
tunnin passiivisella keräyksellä pitoisuuteen 20 µg/m3. Tämänkin mene-
telmän kokonaismittausepävarmuus bentseenillä saa olla korkeintaan 30 % 
(SFS-EN 482).
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LIITE 10
HaKuSanalueTTelo 2012
Hakusanaluetteloon on kerätty muun muassa muiden maiden ilman epä-
puhtauksien raja-arvoluetteloissa käytettyjä nimikkeitä.
• HTP-luettelossa ei ole erikseen mainittu yksittäisiä pölyjä silloin, kun nii-
den HTP-arvona käytetään epäorgaanisen tai orgaanisen kokonaispölyn 
HTP-arvoa. Sen sijaan näitä pölyjä on lueteltu tässä hakusanaluettelossa.
• Hakusanaluettelossa on myös esitetty tarpeelliseksi katsottuja tulkinto-
ja sopivasta nimikkeestä.
Nimike Nimike HTP-luettelossa
A
aGe allyyliglysidyylieetteri
akkuhappo rikkihappo
akryylialdehydi akroleiini
akryylihapon n-butyyliesteri n-Butyyliakrylaatti
akryylihappoetyyliesteri etyyliakrylaatti
akryylihappometyyliesteri Metyyliakrylaatti
alfa-Hydroksi-isobutyronitriili asetonisyanohydriini
1-allyyli-2,3-epoksipropaani allyyliglysidyylieetteri
allyyli(2,3-epoksipropyyli)eetteri allyyliglysidyylieetteri
aminobutaani Butyyliamiini
2,2’-aminodietanoli dietanoliamiini
aminopropaani Propyyliamiini
γ-aminopropyylitrietoksisilaani 3-aminopropyylitrietoksisilaani
aminosykloheksaani Sykloheksyyliamiini
ammaatti ammoniumsulfamaatti
ammoniumkloridi epäorgaaninen pöly
amyylialkoholi Pentanoli
amyyliasetaatti Pentyyliasetaatit
amyylietyyliketoni 5-Metyyli-3-heptanoni
anoni Sykloheksanoni
anTu 1-naftyylitiourea
asetanhydridi etikkahappoanhydridi
aseteeni etyleeni
1-asetoksietyleeni vinyyliasetaatti
asetyleenikloridi 1,2-dikloorietyleeni
asetyleenitetrabromidi 1,1,2,2-Tetrabromietaani
asetyleenitetrakloridi 1,1,2,2-Tetrakloorietaani
asetyylialdehydi asetaldehydi
asetyylietyleeni Metyylivinyyliketoni
3-atsapentan-1,5-diamiini dietyleenitriamiini
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atsiridiini etyleeni-imiini
atsinfossimetyleeni Metyyliatsinfossi
atsinfossimetyyli Metyyliatsinfossi
atsodi(formamidi) atsodikarbonamidi
B
Bariumsulfaatti epäorgaaninen pöly
Bentseenikarbaldehydi Bentsaldehydi
Bentseenikloridi Klooribentseeni
Bentsenyylikloridi Bentsotrikloridi
Bentsenyylitrikloridi Bentsotrikloridi
Bentsoealdehydi Bentsaldehydi
1,4-Bentsokinoni p-Bentsokinoni
Bentsyylitrikloridi Bentsotrikloridi
BGe n-Butyyliglysidyylieetteri
Biformaali Glyoksaali
Bidrin dikrotofossi
Bis(dimetyylitiokarbaryylidisulfidi) Tiraami
Bis(2,3-epoksipropyyli)eetteri diglysidyylieetteri
Bisfenoli Bisfenoli a
2,2-Bis(4-hydroksifenyyli)propaani Bisfenoli a
Bis-kloorimetyylieetteri Bis(kloorimetyyli)eetteri
Bisyklopentadieeni disyklopentadieeni
Bitumihuuru orgaaninen pöly
Booraksi Boraatit
Boorioksidi epäorgaaninen pöly
Boraatti Boraatit
2-Bornanoni Kamferi
Bornan-2-oni Kamferi
Bromietaani etyylibromidi
Bromietyleeni vinyylibromidi
Bromikloorimetaani Klooribromimetaani
Bromimetaani Metyylibromidi
Bromitrifluorimetaani Trifluoribromimetaani
Bromivetyhappo Bromivety
1,2-Butanolidi Gamma-butyrolaktoni
1,4-Butanolidi Gamma-butyrolaktoni
Butenoni Metyylivinyyliketoni
Butyleenioksidi Tetrahydrofuraani
4-Butyrolaktoni Gamma-butyrolaktoni
Butyylialkoholi Butanoli
Butyyli(2,3-epoksipropyyli)eetteri n-Butyyliglysidyylieetteri
Butyylidiglykoli 2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Butyylietyyliketoni 3-Heptanoni
Butyylimerkaptaani n-Butaanitioli
2-Butyylioksietanoli 2-Butoksietanoli
Butyyrihappolaktooni gamma-Butyrolaktoni
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Butyylisellosolvi 2-Butoksietanoli
C
Carbon Black nokimusta
CFC 22 Klooridifluorimetaani
D
dBe 1,2-dibromietaani
ddvP diklorvossi
dea dietanoliamiini
deGBe 2-(2-Butoksietoksi)etanoli
demetoni-o demetoni
dGe diglysidyylieetteri
1,4-diaminobentseeni p-Fenyleenidiamiini
1,2-diaminoetaani etyleenidiamiini
1,4-diatsosykloheksaani Piperatsiini
dibentsoyyliperoksidi Bentsoyyliperoksidi
dibromi naledi
dibromidifluorimetaani difluoridibromimetaani
2-(dibutyyliamino)etanoli 2-n,n-dibutyyliaminoetanoli
dietyleenidioksidi dioksaani
dietyleeniglykolibutyylieetteri 2-(2-Butoksietoksi)etanoli
2-(dietyyliamino)etanoli dietyyliaminoetanoli
dietyylimerkaptoetyylitiofosfaatti demetoni
o,o-dietyyli-o-(4-nitrofenyyli)tiofosfaatti Parationi
difenylolipropaani Bisfenoli a
difenyyli Bifenyyli
difenyylimetaanidi-isosyanaatti Isosyanaatit
difenyylimetaani-4,4’-di-isosyanaatti Isosyanaatit
difluoridikloorimetaani diklooridifluorimetaani
1,2-difluori-1,1,2,2-tetrakloorietaani 1,1,2,2-Tetrakloori-1,2-difluorietaani
dihydro-2-furanoni Gamma-butyrolaktoni
1,2-dihydroksibentseeni Pyrokatekoli
1,3-dihydroksibentseeni resorsinoli
1,4-dihydroksibentseeni Hydrokinoni
o-dihydroksibentseeni Pyrokatekoli
m-dihydroksibentseeni resorsinoli
p-dihydroksibentseeni Hydrokinoni
dihydroksidietyyliamiini dietanoliamiini
2,2’-dihydroksidietyyliamiini dietanoliamiini
di(2-hydroksietyyli)amiini dietanoliamiini
p-diklooribentseeni 1,4-diklooribentseeni
1,1’-diklooridimetyylieetteri Bis(kloorimetyyli)eetteri
1,2-dikloorieteeni 1,2-dikloorietyleeni
1,1-dikloorieteeni  vinylideenikloridi
1,1-dikloorietyleeni vinylideenikloridi
2,2’-dikloorietyylieetteri Bis(kloorietyyli)eetteri
2,4-dikloorifenoksihappo 2,4-d
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2-(2,4-dikloorifenyylioksi)etyylisulfaatti disulfiraami
dikloorihydriini 1,3-dikloori-2-propanoli
dikloorimetyylieetteri Bis(kloorimetyyli)eetteri
dikloorimonofluorimetaani dikloorifluorimetaani
dimetoksimetaani dimetyylioksimetaani
dimetyyli etaani
n,n-dimetyyliamiini dimetyyliamiini
dimetyyliaminobentseeni Ksylidiini
n,n-dimetyylianiliini dimetyylianiliini
n,n-dimetyyliasetamidi dimetyyliasetamidi
dimetyylibentseeni Ksyleeni
1,2-dimetyylibentseeni Ksyleeni
1,3-dimetyylibentseeni Ksyleeni
1,4-dimetyylibentseeni Ksyleeni
dimetyylibutyyliasetaatti sek-Heksyyliasetaatti
dimetyyli-1,2-dibromi-2,2-dikloorietyylifosfaatti naledi
1,1-dimetyylietaani i-Butaani
2,6-dimetyyli-4-heptanoni di-isobutyyliketoni
2,6-dimetyyliheptanoni di-isobutyyliketoni
dimetyylihydratsiini 1,1-dimetyylihydratsiini
dimetyylimetaani Propaani
2,2-di-p-metyylioksifenyyli-1,1,1-trikloorie-
taani 
Metoksikloori
1,4-dioksaani dioksaani
p-dioksaani dioksaani
1,4-dioksasykloheksaani dioksaani
1,3-dioksasyklopentaani 1,3-dioksolaani
dipropyleeniglykolimetyylieetteri (2-Metoksimetyylietoksi)-propanoli
dirikkidikloridi rikkimonokloridi
disyklopentadienyylirauta rautadisyklopentadienyyli
dMa dimetyyliamiini
dMdT Metoksikloori
dMea dimetyylietyyliamiini
dMSo dimetyylisulfoksidi
dnoC dinitro-o-kresoli
dolomiitti epäorgaaninen pöly
doP di-sek-oktyyliftalaatti
dursban® Klooripyrifossi
E
eetteri dietyylieetteri
1,4-epoksibutaani Tetrahydrofuraani
1,2-epoksi-3-fenoksipropaani Fenyyliglysidyylieetteri
1,2-epoksi-3-fenyylioksipropaani Fenyyliglysidyylieetteri
1,2-epoksipropaani 1,2-Propyleenioksidi
2,3-epoksi-1-propanoli Glysidoli
2,3-epoksipropyylifenyylieetteri Fenyyliglysidyylieetteri
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etaaniamiini 2-aminoetanoli
1,2-etaanidioli, höyry 1,2-etaanidioli
1,2-etaanidiolinitraatti nitroglykoli
1,2-etaanidioli, sumu 1,2-etaanidioli
etaanidioni Glyoksaali
etanaali asetaldehydi
etanoliamiini 2-aminoetanoli
eTBe etyyli-tert-butyylieetteri
eteeni etyleeni
etenyyliasetaatti vinyyliasetaatti
etiini asetyleeni
etikkahapon vinyyliesteri vinyyliasetaatti
etikkahappobutyyliesteri Butyyliasetaatti
etikkahappoetyyliesteri etyyliasetaatti
etikkahappometyyliesteri Metyyliasetaatti
etikkahappopropyyliesteri Propyyliasetaatti
etikkahappovinyyliesteri vinyyliasetaatti
etenyyliasetaatti vinyyliasetaatti
2-etoksi-2-metyylipropaani etyyli-tert-butyylieetteri
1,2-etyleenidibromidi 1,2-dibromietaani
etyleenidibromidi 1,2-dibromietaani
etyleenidikloridi 1,2-dikloorietaani
etyleeniglykoli, höyry 1,2-etaanidioli
etyleeniglykoli, sumu 1,2-etaanidioli
etyleeniglykolidinitraatti nitroglykoli
etyleeniglykolifenyylieetteri 2-Fenoksietanoli
etyleeniglykolimonobutyylieetteri 2-Butoksietanoli
etyleeniglykolimonoetyylieetteri 2-etoksietanoli
etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti 2-etoksietyyliasetaatti
etyleeniglykolimonofenyylieetteri 2-Fenoksietanoli
etyleeniglykolimonometyylieetteri 2-Metoksietanoli
etyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti 2-Metoksietyyliasetaatti
etyleenikloridi 1,2-dikloorietaani
etyleeni-tetrakloridi Tetrakloorietyleeni
etyylialdehydi asetaldehydi
etyylialkoholi etanoli
etyyli-sek.-amyyliketoni 5-Metyyli-3-heptanoni
etyyliamyyliketoni 5-Metyyli-3-heptanoni
etyylibentsoli etyylibentseeni
etyylibutyyliketoni 3-Heptanoni
etyylidimetyyliamiini dimetyylietyyliamiini
etyylieetteri dietyylieetteri
etyylihydridi etaani
etyylikloridi Kloorietaani
etyylimerkaptaani etaanitioli
etyylimetyyliketoni 2-Butanoni
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etyyli-2-metyyli-2-propenoaatti etyylimetakrylaatti
2-etyylioksietanoli 2-etoksietanoli
2-etyylioksietyyliasetaatti 2-etoksietyyliasetaatti
etyylipropenoaatti etyyliakrylaatti
etyylitiopyrofosfaatti Sulfoteppi
etyyni asetyleeni
F
Fenasyylikloridi 2-Klooriasetofenoni
1,4-Fenyleenidiamiini p-Fenyleenidiamiini
Fenyylialkoholi Fenoli
Fenyylibentseeni Bifenyyli
Fenyylietaani etyylibentseeni
Fenyylietyleeni Styreeni
Fenyylihappo Fenoli
Fenyylihydroksidi Fenoli
Fenyylikloridi Klooribentseeni
Fenyylikloroformi Bentsotrikloridi
Fenyylimetanaali Bentsaldehydi
Fenyylimonoglykolieetteri 2-Fenoksietanoli
Fenyyliperkloryyli Heksaklooribentseeni
2-Fenyylipropaani Kumeeni
Fenyylisellosolvi 2-Fenoksietanoli
Fenyylitrikloorimetaani Bentsotrikloridi
Fluorivetyhappo Fluorivety
Flussaushappo Fluorivety
Formaliini Formaldehydi
Formonitriili Syaanivety
Formoli Formaldehydi
Fosforioksikloridi Fosforyylikloridi
Fosforivety Fosfiini
Foskloori Trikloorifoni
Freon 20 Kloroformi
Freon 11 Fluoritrikloorimetaani
Freon 12 diklooridifluorimetaani
Freon 21 dikloorifluorimetaani
Freon 22 Klooridifluorimetaani
Freon112 1,1,1,2-Tetrakloori-2,2-difluorietaani
Freon 113 1,1,2-Trikloori-1,2,2-trifluorietaani
Freon 114 diklooritetrafluorietaani
2-Furaanialdehydi Furfuraali
α-Furaanialdehydi Furfuraali
Furfuroli Furfuryylialkoholi
2-Furfuryylimetanaali Furfuraali
G
Glykolidinitraatti nitroglykoli
Glykoliformaali 1,3-dioksolaani
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Glykolimonoetyylieetteri 2-etoksietanoli
Glyseriini Glyseroli
Glyseriininitraatti nitroglyseroli
Glyserolinitraatti nitroglyseroli
Glysidyylifenyylieetteri Fenyyliglysidyylieetteri
H
HCFC 123 2,2-dikloori-1,1,1-trifluorimetaani
HCFC 22 Klooridifluorimetaani
HdI Isosyanaatit
Heksaani-1,6-di-isosyanaatti Isosyanaatit
Heksahydropyratsiini Piperatsiini
Heksahydro-1,3,5-trinitro-S-triatsiini Syklotrimetyleenitrinitroamiini
Heksakloorinaftaleeni Kloorinaftaleenit
Heksaldehydi Heksanaali
Heksametyleenidi-isosyanaatti Isosyanaatit
2-Heksanoni Metyylibutyyliketoni
Heksogeeni Syklotrimetyleenitrinitroamiini
Heksoni 4-Metyyli-2-pentanoni
Heksyleeniglykoli 2-Metyyli-2,4-pentaanidioli
Hemimellitiini Trimetyylibentseeni
Heod dieldriini
1,4,5,6,7,8,8-Heptakloori-3a,4,7,7a-tetrahyd-
ro-4,7-metaani-1H-indeeni
Heptakloori
Hiilidisulfidi rikkihiili
Hydroksibentseeni Fenoli
β-Hydroksietyylifenyylieetteri 2-Fenoksietanoli
1-Hydroksi-2-fenoksietaani 2-Fenoksietanoli
4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni diasetonialkoholi
2-Hydroksi-2-metyylipropioninitriili asetonisyanohydriini
Häkä Hiilimonoksidi
I
IGe Isopropyyliglysidyylieetteri
2,2’-Iminodietanoli dietanoliamiini
Isoamyylialkoholi Pentanoli
Isoamyyliasetaatti Pentyyliasetaatit
Isobutaani i-Butaani
Isobutyylialkoholi Butanoli
Isobutyyliasetaatti Butyyliasetaatti
Isoforonidi-isosyanaatti Isosyanaatit
Isopropanoli Propanoli
Isopropenyylibentseeni 2-Fenyylipropeeni
4,4’-Isopropylideenidifenoli Bisfenoli a
Isopropyylialkoholi Propanoli
Isopropyyliasetaatti Propyyliasetaatti
Isopropyyliasetoni 4-Metyyli-2-pentanoni
Isopropyylibentseeni Kumeeni
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Isopropyylieetteri Propyylieetteri
2-Isopropyylioksifenyyli-n-metyylikarbamaatti Propoksuuri
J
Jodimetaani Metyylijodidi
K
Kalkkikivi epäorgaaninen pöly
Kalsiumkarbimidi Kalsiumsyanamidi
Kalsiumkarbonaatti epäorgaaninen pöly
2-Kamfanoni Kamferi
Kamfekloori Kloorikamfeenit
Kaprolaktaami, höyry Kaprolaktaami
Kaprolaktaami, pöly Kaprolaktaami
Kapryylialdehydi Heksanaali
Karbolihappo Fenoli
Karbonyylikloridi Fosgeeni
Kiille epäorgaaninen pöly
Kipsi epäorgaaninen pöly
α-Klooriasetoni 2-Klooriasetofenoni
Klooribifenyylit PCB
2-Kloori-1,3-butadieeni Kloropreeni
Klooridifenyylit PCB (polyklooratut bifenyylit)
1-Kloori-2,3-epoksipropaani epikloorihydriini
Kloorietaanihappo Kloorietikkahappo
Kloorieteeni vinyylikloridi
Kloorietyleeni vinyylikloridi
3-Klooriklordeeni Heptakloori
Kloorimetaani Metyylikloridi
(Kloorimetyyli)bentseeni Bentsyylikloridi
3-Klooripropeeni allyylikloridi
α-Klooritolueeni Bentsyylikloridi
Klooritriatsiini Syanuurikloridi
Klorofossi Trikloorifoni
Korundi epäorgaaninen pöly
Krokidoliitti asbesti
Krysotiili asbesti
Kvartsi Piidioksidi, kiteinen
Kuparioksidi, huuru Kupari, huurut ja hienojakoinen kuparipöly
L
1,4-laktoni Gamma-butyrolaktoni
lasipöly epäorgaaninen pöly
liitu epäorgaaninen pöly
M
Magnesiitti epäorgaaninen pöly
Magnesiumoksidi epäorgaaninen pöly
Maleiinihappoanhydridi Maleiinianhydridi
MaPP Metyyliasetyleeni-propadieeni-seos
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Marmori epäorgaaninen pöly
MdI Isosyanaatit
MeK 2-Butanoni
Merkaptoetikkahappo Tioglykolihappo
Mesityleeni Trimetyylibentseeni
Metakryylihappometyyliesteri Metyylimetakrylaatti
Metanaali Formaldehydi
Metoksianiliini anisidiini
1-(2-Metoksi-isopropoksi)-2-propanoli (2-Metoksimetyylietoksi)-propanoli
2-Metoksi-2-metyylipropaani Metyyli-tert-butyylietteri
Metrifonaatti Trikloorifoni
Metylaali dimetyylioksimetaani
Metyleenibisfenyyli-isosyanaatti Isosyanaatit
Metyleenibis-(4-sykloheksyyli)isosyanaatti Isosyanaatit
Metyleenikloridi dikloorimetaani
Metyleenioksidi Formaldehydi
Metyyli dimetyylioksimetaani
Metyylialdehydi Formaldehydi
Metyylialkoholi Metanoli
Metyyliamyyliketoni 2-Heptanoni
2-Metyylianiliini o-Toluidiini
2-Metyyliatsiridiini Propyleeni-imiini
1-Metyyli-4-tert-butyylibentseeni p-tert-Butyylitolueeni
Metyyli-tert-amyylieetteri tert-amyylieetteri
Metyylieetteri dimetyylieetteri
Metyylieteeni Propyleeni
(1-Metyylietenyyli)bentseeni 2-Fenyylipropeeni
2-(1-Metyylietoksifenoli)metyylikarbamaatti Propoksuuri
Metyylietyleeni Propyleeni
Metyylietyyliketoni 2-Butanoni
Metyylietyylimetaani n-Butaani
Metyylifenoli Kresoli
1-Metyyli-1-fenyylieteeni 2-Fenyylipropeeni
Metyyliglykoli 2-Metoksietanoli
Metyyliglykoliasetaatti 2-Metoksietyyliasetaatti
5-Metyyli-2-heksanoni 2-Heptanoni
Metyylihydridi Metaani
Metyyli-isoamyyliketoni 2-Heptanoni
Metyyli-isobutyylikarbinoli 4-Metyyli-2-pentanoli
Metyyli-isobutyyliketoni 4-Metyyli-2-pentanoni
Metyyli-isosyanaatti Isosyanaatit
Metyylikloroformi 1,1,1-Trikloorietaani
2-Metyylilaktonitriili asetonisyanohydriini
Metyylimerkaptaani Metaanitioli
Metyylimetaani etaani
Metyylioksianiliini anisidiini
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Metyylioksikloori Metoksikloori
Metyylioksiraani Propyleenioksidi
Metyylipropaani i-Butaani
2-Metyylipropaani i-Butaani
Metyylipropenoaatti Metyyliakrylaatti
Metyylisellosolvi 2-Metoksietanoli
Metyylisellosolviasetaatti 2-Metoksietyyliasetaatti
α-Metyylistyreeni 2-Fenyylipropeeni
Metyylistyreeni vinyylitolueeni
Metyylisulfoksidi dimetyylisulfoksidi
Metyylisyanidi asetonitriili
2-Metyylisykloheksanoni o-Metyylisykloheksanoni
α-Metyylitolueeni etyylibentseeni
Metyylitrikloorimetaani 1,1,1-Trikloorietaani
Metyylitrikloridi Kloroformi
Metyylivinyyliasetoni Metyylivinyyliketoni
MIBK 4-Metyyli-2-pentanoni
MoCa 4,4’-Metyleenibis(kloorianiliini)
Monofluoridikloorimetaani diklooridifluorimetaani
Monoklooridifluorimetaani Klooridifluorimetaani
Monometyylihydratsiini Metyylihydratsiini
MTBe Metyyli-tert-butyylieetteri
Muurahaishappoetyyliesteri etyyliformiaatti
Muurahaishappometyyliesteri Metyyliformiaatti
N
natriumpentakloorifenolaatti Pentakloorifenoli
natriumtetraboraattidekahydraatti Boraatit
natriumtetrakloorifenolaatti Tetrakloorifenoli
nestetyppi Typpi
nG nitroglyseroli
nikkelitetrakarbonyyli nikkelikarbonyyli
nitroglyseriini nitroglyseroli
nitrokarboli nitrometaani
nitrokloorimetaani Klooripikriini
nitrotrikloorimetaani Klooripikriini
O
oksaalialdehydi Glyoksaali
oksibismetaani dimetyylieetteri
oksimetyleeni Fenyylifosfiini
oksiraani etyleenioksidi
1,3,5-tris(oksiranyylimetyyli)-1,3,5-triatsii-
ni-2,4,6 (1H,3H,5H)-trioni
TGIC
oktakloorinaftaleeni Kloorinaftaleenit
ortofosforihappo Fosforihappo
P
Paperipöly orgaaninen pöly
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Parationimetyyli Metyyliparationi
PCe Tetrakloorietyleeni
Pentakloorifenyylikloridi Heksaklooribentseeni
Pentakloorinaftaleeni Kloorinaftaleenit
2-Pentanoni Metyylipropyyliketoni
Per Tetrakloorietyleeni
Perklooribentseeni Heksaklooribentseeni
Perkloorietyleeni Tetrakloorietyleeni
Perkloorisyklopentadieeni Heksakloorisyklopentadieeni
Perliitti epäorgaaninen pöly
Peroksietikkahappo Peretikkahappo
PGe Fenyyliglysidyylieetteri
PGMe 1-Metoksi-2-propanoli
PGMea 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
PHC Propoksuuri
Piimaa Piidioksidi, amorfinen
Piimonokarbidi Piikarbidi, kuitukiteinen
Polyklooribifenyylit PCB (polyklooratut bifenyylit)
Polyklooratut bifenyylit PCB (polyklooratut bifenyylit)
Polyvinyylikloridi-pöly PvC-pöly
Propanaali Propionialdehydi
1,2-Propandiolinitraatti 1,2-Propyleeniglykolidinitraatti
Propeeni Propyleeni
Propeenioksidi Propyleenioksidi
Propenaali akroleiini
2-Propen-1-oli allyylialkoholi
2-Propenoli allyylialkoholi
Propenyylialkoholi allyylialkoholi
Propiini Metyyliasetyleeni
Propyleenialkoholi Propanoli
Propyleenidikloridi 1,2-diklooripropaani
Propyleeniglykolimetyylieetteriasetaatti 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
Propyleeniglykolimonometyylieetteri 1-Metoksi-2-propanoli
1,2-Propyleenioksidi Propyleenioksidi
Propyyliallyylisulfidi allyylipropyylidisulfidi
n-Propyylinitraatti n-Propyylinitraatti
Propyyni Metyyliasetyleeni
Proteaasit entsyymit
Proteinaasit entsyymit
Pseudokumeeni Trimetyylibentseeni
Puuvillapöly raakapuuvillapöly
R
rdX Syklotrimetyleenitrinitroamiini
S
Sellosolvi 2-etoksietanoli
Sellosolviasetaatti 2-etoksietyyliasetaatti
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Selluloosapöly orgaaninen pöly
Silaani Piitetrahydridi
Sinihappo Syaanivety
Sokeri orgaaninen pöly
Stibiini antimonivety
Subtilisiinit entsyymit
Sulfinyylibis(metaani) dimetyylisulfoksidi
Suokaasu Metaani
Suolahappo Kloorivety
Syankalium Syanidit
Syannatrium Syanidit
Syanogeeni disyaani
2-Syanopropan-2-oli asetonisyanohydriini
Syanuryylikloridi Syanuurikloridi
Syanuuritrikloridi Syanuurikloridi
Sykloniitti Syklotrimetyleenitrinitroamiini
1,3-Syklopentadieenidimeeri disyklopentadieeni
Systox® demetoni
T
TaMe tert-amyylimetyylieetteri
1,2,4-TCB 1,2,4-Triklooribentseeni
TdI Isosyanaatit
Tekstiilipöly orgaaninen pöly
Tert-Butyylimetyylieetteri Metyyli-tert-butyylieetteri
Tetrabromimetaani Hiilitetrabromidi
Tetraetyyliditiopyrofosfaatti Sulfoteppi
Tetraetyylilyijy lyijytetraetyyli
Tetraetyyliortosilikaatti etyylisilikaatti
Tetrakloorieteeni Tetrakloorietyleeni
1,1,2,2-tetrakloorietyleeni Tetrakloorietyleeni
Tetrakloorimetaani Hiilitetrakloridi
Tetrametyylitiuraamidisulfidi Tiraami
Tiokarbamidi Tiourea
Tiovirtsa-aine Tiourea
Titaanidioksidi epäorgaaninen pöly
1,2,3-TMB Trimetyylibentseeni
1,2,4-TMB Trimetyylibentseeni
1,3,5-TMB Trimetyylibentseeni
TMTd Tiraami
TMTdS Tiraami
TnT Trinitrotolueeni
Toksafeeni Kloorikamfeenit
Tolueenidi-isosyanaatti Isosyanaatit
Tolueenitrikloridi Bentsotrikloridi
Toluoli Tolueeni
Tremoliitti asbesti
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Triatsiinitrikloridi Syanuurikloridi
Tribromimetaani Bromoformi
Trietoksi(3-aminopropyyli)silaani 3-aminopropyylitrietoksisilaani
3-(Trietoksisilyyli-)propanamiini 3-aminopropyylitrietoksisilaani
1,1,1-Trifluori-2-bromi-2-kloorietaani Halotaani
Trifluorimonobromimetaani Trifluoribromimetaani
Triglysidyyli-isosyanuraatti TGIC
Trijodimetaani Jodoformi
Triklooriamiini Typpitrikloridi
1,1,1-Trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani ddT
Trikloorieteeni Trikloorietyleeni
Trikloorifenyylimetaani Bentsotrikloridi
Trikloorifluorimetaani Fluoritrikloorimetaani
Trikloorimetaani Kloroformi
(Trikloorimetyyli)bentseeni Bentsotrikloridi
Trikloorinaftaleeni Kloorinaftaleenit
Trikloorinitrometaani Klooripikriini
Triklooritolueeni Bentsotrikloridi
2,4,6- Trikloori-1,3,5-triatsiini Syanuurikloridi
Trikloorivinyylisilaani vinyylitrikloorisilaani
sym-Trimetyylibentseeni Trimetyylibentseeni
Trimetyylibentseenit Trimetyylibentseeni
2,2,4-Trimetyyliheksametyleenidi-isosyanaatti Isosyanaatit
2,4,4-Trimetyyliheksametyleenidi-isosyanaatti Isosyanaatit
Trimetyylimetaani i-Butaani
3,5,5-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-oni Isoforoni
2,4,6-Trinitrofenoli Pikriinihappo
Trinitrofenyylimetyylinitramiini Tetryyli
Typpikloridi Typpitrikloridi
V
vetyfluoridi Fluorivety
vetysyanidi Syaanivety
vihtrilliöljy rikkihappo
vinyylibentseeni Styreeni
vinyylikarbinoli allyylialkoholi
vinyylisyanidi akryylinitriili
voihappolaktoni Gamma-Butyrolaktoni
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LIITE 11
vaaraa oSoITTavaT STandardIlauSeKKeeT (r-lauSeKKeeT)
CLP-asetuksen mukaiset merkinnät tulee tehdä aineille 1.12.2010 alkaen ja 
seoksille 1.6.2015 alkaen. Väistyvän lainsäädännön mukaisia merkintöjä voi-
daan käyttää ennen 1.12.2010 markkinoille saatetuille, väistyvän järjestel-
män mukaan luokitelluille, merkityille ja pakatuille aineille 1.12.2012 asti ja 
vastaavasti ennen 1.6.2015 markkinoille saatetuille seoksille 1.6.2017 asti. 
Väistyvä lainsäädäntö on esim. sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005) säädetyt, asetuksessa lueteltu-
jen aineiden vaaraa osoittavat standardilausekkeet eli R-lausekkeet. Siirty-
mävaiheessa tässä vielä esitettyjen R-lausekkeiden rinnalla esiintyy CLP-
asetuksen mukaisia vaaralausekkeita.
Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet)
r1: räjähtävää kuivana.
r2: räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
r3: erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytysläh-
teen vaikutuksesta.
r4: Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.
r5: räjähdysvaarallinen kuumennettaessa .
r6: räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
r7: aiheuttaa tulipalon vaaran.
r8: aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
r9: räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.
r10: Syttyvää.
r11: Helposti syttyvää.
r12: erittäin helposti syttyvää.
r13: 1)
r14: reagoi voimakkaasti veden kanssa.
r15: vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
r16: räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.
r17: Itsestään syttyvää ilmassa.
r18: Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.
r19: Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.
r20: Terveydelle haitallista hengitettynä.
r21: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
r22: Terveydelle haitallista nieltynä.
r23: Myrkyllistä hengitettynä.
r24: Myrkyllistä joutuessaan iholle.
r25: Myrkyllistä nieltynä.
r26: erittäin myrkyllistä hengitettynä.
r27: erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.
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r28: erittäin myrkyllistä nieltynä.
r29: Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.
r30: Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.
r31: Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
r32: Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
r33: Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
r34: Syövyttävää.
r35: voimakkaasti syövyttävää.
r36: ärsyttää silmiä.
r37: ärsyttää hengityselimiä.
r38: ärsyttää ihoa
r39: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.
r40: epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
r41: vakavan silmävaurion vaara.
r42: altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.
r43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
r44: räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
r45: aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
r46: Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
r47: 1)
r48: Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
r49: aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
r50: erittäin myrkyllistä vesieliöille.
r51: Myrkyllistä vesieliöille.
r52: Haitallista vesieliöille.
r53: voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
r54: Myrkyllistä kasveille.
r55: Myrkyllistä eläimille.
r56: Myrkyllistä maaperäeliöille.
r57: Myrkyllistä mehiläisille.
r58: voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.
r59: vaarallista otsonikerrokselle.
r60: voi heikentää hedelmällisyyttä.
r61: vaarallista sikiölle.
r62: voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
r63: voi olla vaarallista sikiölle.
r64: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
r65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
r66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
r67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
r68 Pysyvien vaurioiden vaara
1) lauseketta ei määritelty.
Yhdistetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet (Yhdistetyt R-lausekkeet):
r14/15: reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.
r15/29: vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
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r20/21: Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
r20/22: Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
r20/21/22: Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
r21/22: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.
r23/24: Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
r23/25: Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
r23/24/25: Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
r24/25: Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
r26/27: erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
r26/28: erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
r26/27/28: erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
r27/28: erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
r36/37: ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
r36/38: ärsyttää silmiä ja ihoa.
r36/37/38: ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
r37/38: ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
r39/23: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
r39/24: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
r39/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
r39/23/24: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja jou-
tuessaan iholle.
r39/23/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
r39/24/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja 
nieltynä.
r39/23/24/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutues-
saan iholle ja nieltynä.
r39/26: erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
r39/27: erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan 
iholle.
r39/28: erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
r39/26/27: erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä 
ja joutuessaan iholle.
r39/26/28: erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä 
ja nieltynä.
r39/27/28: erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan 
iholle ja nieltynä.
r39/26/27/28: erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, 
joutuessaan iholle ja nieltynä.
r68/20: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
r68/21: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
r68/22: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
r68/20/21: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan 
iholle.
r68/20/22: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
r68/21/22: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
r68/20/21/22: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan 
iholle ja nieltynä.
r42/43: altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
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r48/20: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa ter-
veydelle hengitettynä.
r48/21: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa ter-
veydelle joutuessaan iholle.
r48/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa ter-
veydelle nieltynä.
r48/20/21: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terve-
ydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
r48/20/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa ter-
veydelle hengitettynä ja nieltynä.
r48/21/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terve-
ydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
r48/20/21/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terve-
ydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
r48/23: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hen-
gitettynä.
r48/24: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle jou-
tuessaan iholle.
r48/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle niel-
tynä.
r48/23/24: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hen-
gitettynä ja joutuessaan iholle.
r48/23/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hen-
gitettynä ja nieltynä.
r48/24/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle jou-
tuessaan iholle ja nieltynä.
r48/23/24/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hen-
gitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
r50/53: erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ve-
siympäristössä.
r51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympä-
ristössä.
r52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäris-
tössä.
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LIITE 12
lIuoTInBenSIInIT
Hiilivetyjä sisältävät liuotinbensiinit on jaettu viiteen ryhmään niiden koos-
tumuksen mukaan. Jako liuotinbensiiniryhmiin tapahtuu alla olevan tau-
lukon mukaisesti liuotinbensiinin sisältämien seuraavien hiilivetyryhmien 
pitoisuuksien mukaan: aromaatit, n-heksaani, syklo- ja isoheksaanit.
Koostumus
liuotinbensiiniryhmä
ryhmä 1 ryhmä 2 ryhmä 3 ryhmä 4 ryhmä 5
aromaattipitoisuus < 1 % 1–25 % > 25 % *) < 1 %
n-Heksaanipitoisuus < 5 % < 1 % *) ≥ 5 % < 5 %
Syklo-
/isoheksaanipitoisuus
< 25 % *) *) *) ≥ 25 %
Muita hiilivetyjä loput loput loput loput loput
*) Pitoisuudella ei ole ryhmittelyn kannalta merkitystä.
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LIITE 13
KäSITTelYYn oTeTTavIa nIMIKKeITä 
vuoden 2014 HTP-lueTTeloon
Valmisteluaikana työlistaan voi tulla muutoksia, jolloin osa aiotuista tar-
kastuksista ei valmistelukaudella toteudu tai valmisteluun on perusteltua 
ottaa nimikkeitä alkuperäisen työlistan ulkopuolelta. Esimerkkinä tästä ovat 
uusien EU-direktiivien edellyttämät tarkastelut.
Tarkistettavat nykyisen luettelon nimikkeet Kriittinen vaikutus
akryyliamidi Keskushermostovaikutukset
alumiiniyhdisteet Hermosto- ja keuhkovaikutukset
aniliini Syöpävaarallisuus ja verivaikutukset
Beryllium Syöpävaarallisuus ja herkistävyys
Bisfenoli a lisääntymisterveyden ja hormonitoiminnan haitat
1-Bromipropaani lisääntymisterveys-. maksa- ja hermostohaitat
di-isosyanaatit Hengitysteiden herkistyminen
etikkahappo ärsyttävyys
etyyliasetaatti Hermostovaikutukset
Hydratsiini Syöpävaarallisuus
Indium ja sen yhdisteet Keuhkovaikutukset
Jauhopöly Hengitysteiden herkistyminen
Kadmium ja sen yhdisteet Syöpä- ja munuaisvaikutukset
Kadmiumoksidi, huurut Syöpä- ja munaisvaikutukset
Koboltti ja sen epäorgaaniset yhdisteet Hengitystievaikutukset
Kromi-(vI)-yhdisteet Syöpä- ja herkistävät vaikutukset
litiumhydridi Hengitysteiden ärsytys
liuotinbensiinit Hermostovaikutukset
Maleiinianhydridi Herkistävyys
Mangaani Hermostovaikutukset
Metyylibromidi Myrkyllisyys
nikkeli ja nikkeliyhdisteet Syöpävaarallisuus
PCB Klooriakne
Puupöly Hengitysteiden ärsytys ja herkistyminen
Typpidioksidi Keuhkovaikutukset
Typpimonoksidi Keuhkovaikutukset
Typpitrifluoridi veri-, maksa- ja munuaisvaikutukset
vetyperoksidi ärsyttävyys
Öljysumu Hengitystievaikutukset
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Uudet nimikkeet Kriittinen vaikutus
alveolipöly Keuhkovaikutukset
asetonisyanohydriini Syanidinkaltaiset vaikutukset
But-2-yyni-1,4-dioli ärsyttävyys
diasetyyli Hengitystievaikutukset
dibutyyliftalaatti lisääntymisterveyden haitat
dietyyliheksyyliftalaatti lisääntymisterveyden haitat
dikloorietikkahappo Hengitysteiden ärsytys
dimetyyliadipaatti ärsytysvaikutukset
dimetyyliglutaraatti ärsytysvaikutukset
dimetyylisukkinaatti ärsytysvaikutukset
endotoksiinit ärsytys- ja muut hengitystievaikutukset
2-etyyliheksanoli ärsyttävyys
Germaniumyhdisteet verivaikutukset
Hengittyvä pöly Hengitystievaikutukset
Isosyaanihappo ärsyttävyys
Metyleenidianiliini Syöpävaarallisuus ja herkistävyys
Metyyli-isopropyyliketoni lisääntymisterveyden haitat
Mineraaliöljyt, pitkälle jalostetut Hengitystievaikutukset
nitrosoamiinit Syöpävaarallisuus
PaH-yhdisteet Syöpävaarallisuus
2,4.Pentaanidioni Hermostovaikutukset
Pyromellitiinianhydridi Hengitysteiden herkistyminen
Tetrahydroftaalianhydridi Hengitysteiden herkistyminen
Tributyylitinayhdisteet Hengitystie- ja immunologiset vaikutukset
uretaani Syöpävaarallisuus
viljapöly Hengitysteiden herkistyminen
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LIITE 14
valTIoneuvoSTon aSeTuS (715/2001) 
KeMIallISISTa TeKIJÖISTä TYÖSSä
Valtioneuvoston asetus
kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön esittelystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työtur-
vallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:
1 §
Tarkoitus
Tämän asetuksen tarkoituksena on työntekijöiden suojeleminen työssä esiin-
tyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta.
2 §
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan työhön, jossa esiintyy tai saattaa esiintyä vaarallisia 
kemiallisia tekijöitä.
3 §
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) kemiallisella tekijällä yksinään tai seoksessa olevaa alkuainetta tai yhdis-
tettä, sellaisena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän 
yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena taikka jätepäästö nä 
riippumatta siitä, onko se tuotettu tarkoituksellisesti vai tahattomasti 
ja onko se saatettu markkinoille vai ei; 
2) vaarallisella kemiallisella tekijällä:
a) kemiallista tekijää, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain 
(744/1989) 19 §:ssä tarkoitetun kemikaalien luokitusperusteista ja mer-
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kintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 
(979/1997) mukaisesti tai joka on mainittu kemikaalilain 11 §: ssä tar-
koitetussa vaarallisten aineiden luettelossa, lukuunottamatta sellaista 
ainetta ja valmistetta, joka luokitellaan vaaralliseksi ainoastaan ympä-
ristölle;
b) kemiallista tekijää, joka ei täytä a) alakohdan mukaisia vaarallisuusluoki-
tusperusteita, mutta saattaa aiheuttaa vaaraa työntekijöiden terveydelle 
ja turvallisuudelle fysikaalis-kemiallisten, kemiallisten tai toksikologis-
ten ominaisuuksiensa vuoksi ja sen tavan johdosta, jolla sitä käytetään 
tai se esiintyy työpaikalla, mukaan lukien kemialliset tekijät, joille 12, 
13, 14 tai 15 §:n mukaisesti on määritelty työperäistä altistumista kos-
keva raja-arvo tai biologinen raja-arvo;
3) Ilman epäpuhtauden raja-arvolla ilmassa työntekijän hengitysalueella 
olevan kemiallisen tekijän aikapainotetun keskimääräisen pitoisuuden 
raja-arvoa suhteessa määritettyyn vertailuaikaan (keskiarvotusaika);
4) biologisella raja-arvolla soveltuvassa biologisessa väliaineessa olevan asi-
anomaisen tekijän, sen aineenvaihduntatuotteen tai vaikutusindikaat-
torin pitoisuuden raja-arvoa;
5) riskillä mahdollisesti toteutuvan vaaran tai haitan todennäköisyyttä ja 
vaaran tai haitan vakavuutta käyttö- tai altistusolosuhteissa.
4 §
Tiedot vaarojen tunnistamiseksi
Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten työnantajalla tulee olla 
riittävät tiedot työssä käytettä vien ja esiintyvien kemiallisten tekijöiden 
ominaisuuksista ja vaarallisuudesta.
Työnantajan on osaltaan varmistettava, että vaarallisen kemikaalin pääl-
lykset on merkitty ja että kemikaalista on toimitettu työpaikalle asianmu-
kainen käyttöturvallisuustiedote siten kuin siitä erikseen säädetään.
5 §
Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista
Työnantajan on pidettävä ajan tasalla olevaa kauppanimen mukaista luet-
teloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Luettelosta on käytävä ilmi 
kemikaalin luokitustiedot ja se, mistä kemikaalista on saatavilla käyttötur-
vallisuustiedote.
Käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikalla käytettävistä kemi-
kaaleista on pidettävä työpaikalla työntekijöiden nähtäväksi saatavina. Käyt-
töturvallisuustiedotteet ja luettelo tai niiden jäljennökset on toimitettava 
sopivalla tavalla työpaikan työsuojeluvaltuutetulle.
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6 §
Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden ai-
heuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terve-
ydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit ottaen huomioon:
1) kemiallisten tekijöiden vaaralliset ominaisuudet ja määrät sekä tekijöi-
den mahdolliset yhteisvaikutukset;
2) kemikaalintoimittajan luovuttamat turvallisuutta ja terveyttä koskevat 
tiedot mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteet;
3) altistumisen taso, tyyppi ja kesto;
4) eri työtilanteet, joissa kemiallisia tekijöitä käytetään tai esiintyy, mu-
kaan lukien korjaus- ja kunnossapitotyöt ja muut satunnaisesti tehtävät 
altistusta aiheuttavat työt;
5) ilman epäpuhtauksien raja-arvot tai biologiset raja-arvot;
6) mahdollisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden ja suojelutoimenpitei-
den vaikutus;
7) käytettävissä olevat työntekijöiden terveydentilan seurannan johtopää-
tökset.
Riskien arviointi on esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisessa 
muodossa ja siinä on eriteltävä toteutetut ennalta ehkäisevät toimenpiteet 
ja suojelutoimenpiteet. Riskien arviointiin voi sisältyä selvitys siitä, että pe-
rustellusta syystä yksityiskohtaisempi riskien arviointi ei ole tarpeellinen. 
Riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla ja se on tarkistettava erityisesti, 
jos työpaikan olosuhteiden muutokset tai työntekijöiden terveydentilan seu-
rannan tulokset edellyttävät sitä.
Uusi työtoiminta tai prosessi, jossa saattaa esiintyä vaarallisia kemiallisia 
tekijöitä, voidaan aloittaa vasta kun sen riskit on arvioitu ja tarpeelliset en-
nalta ehkäisevät toimenpiteet toteutettu.
Jos riskien arvioinnin tuloksista ilmenee, että työntekijöiden turvallisuu-
delle ja terveydelle aiheutuu riskejä, joita ei voida poistaa tai riittävästi vä-
hentää 8 §:ssä säädettyjä yleisiä riskien vähentämisperiaatteita soveltamalla, 
on sovellettava myös 9, 11 ja 19 §:ssä tarkoitettuja erityisiä ennalta ehkäise-
viä sekä suojeluja seurantatoimenpiteitä.
7 §
Mittaukset
Jos työntekijöiden altistumista vaarallisille kemiallisille tekijöille ei voida muu-
toin luotettavasti arvioida, on työnantajan suoritettava mittauksia säännölli-
sesti ja aina kun olosuhteissa tapahtuu työntekijän altistumista lisäävä muutos. 
Mittaustuloksia on verrattava 12-15 §:ssä tarkoitettuihin raja-arvoihin.
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Jos mittaustulokset osoittavat, että 1 momentissa tarkoitetut raja-arvot 
eivät ylity, on tilanteen pysyvyyden toteamiseksi suoritettava tarvittaessa so-
pivin välein uusintamittauksia. Mitä lähempänä ilman epäpuhtauksien mit-
tausten tulokset ovat raja-arvoa, sitä useammin mittauksia on suoritettava.
8 §
Riskien vähentämisen yleiset periaatteet
Työnantajan on noudatettava vaarallisen kemiallisen tekijän määrä ja omi-
naisuudet huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta.
Työnantaja ei saa käyttää sellaista kemikaalia, josta hänellä ei ole käytet-
tävissä varoitusmerkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotetta tai niitä vastaavia 
tietoja. Varoitusmerkintöjen tekemisestä ja käyttöturvallisuustiedotteen 
laatimisesta ja toimittamisesta säädetään erikseen.
Vaarallisten kemiallisten tekijöiden aiheuttamat työntekijöiden terveyt-
tä ja turvallisuutta uhkaavat vaarat on poistettava tai riskit vähennettävä 
mahdollisimman pieniksi seuraavien keinojen avulla:
1) työmenetelmien suunnittelu ja järjestely;
2) turvallisuuden kannalta asianmukaisten laitteiden ja työvälineiden käyt-
täminen ja turvallisuuden varmistavat kunnossapitomenetelmät;
3) altistuvien työntekijöiden lukumäärän vähentäminen mahdollisimman 
pieneksi;
4) altistumisen keston ja voimakkuuden vähentäminen mahdollisimman 
pieneksi;
5) yleiseen hygieniaan liittyvät tarkoituksenmukaiset toimenpiteet;
6) vaarallisten kemiallisten tekijöiden määrän vähentäminen kyseisen työn 
edellyttämään vähimmäismäärään; ja
7) asianmukaiset työmenetelmät mukaan lukien järjestelyt työpaikalla vaaral-
listen kemiallisten tekijöiden sekä tällaisia kemiallisia tekijöitä sisältävien 
jätteiden turvalliseksi käsittelemiseksi, varastoimiseksi ja kuljettamiseksi.
9 §
Erityiset ennalta ehkäisevät ja suojelutoimenpiteet
Työnantajan on varmistettava, että vaarallisesta kemiallisesta tekijästä työn-
tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle työssä aiheutuva vaara poistetaan 
tai riski vähennetään mahdollisimman pieneksi. Tässä tarkoituksessa vaaral-
linen kemiallinen tekijä tai työmenetelmä on poistettava tai korvattava ris-
kiltään työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle vähemmän vaarallisella 
tekijällä tai työmenetelmällä.
Jos toiminnan luonteen vuoksi tekijää tai työmenetelmää ei voida pois-
taa tai korvata, työnantajan on huolehdittava siitä, että riski vähennetään 
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mahdollisimman pieneksi riskin arviointiin perustuvilla ennalta ehkäisevillä 
tai suojelutoimenpiteillä. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat ensisijaisuusjär-
jestyksessä:
1) työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa aiheuttavien kemi-
allisten tekijöiden päästöjen välttäminen käyttämällä turvallisia työ-
menetelmiä, ohjaus- ja valvontajärjestelmiä sekä tarkoituksenmukaisia 
laitteita ja materiaaleja;
2) riittävä ilmanvaihto tai muut rakenteelliset ja teknilliset suojelutoimen-
piteet vaaran syntyvaiheessa; ja
3) henkilönsuojainten ja muiden henkilökohtaisten suojelutoimenpiteiden 
käyttäminen, jos altistumista ei voida estää edellä mainituin tavoin.
Työntekijän velvollisuudesta käyttää hänelle määrättyjä suojeluväli-
neitä ja huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä säädetään erikseen.
10 §
Kemiallisten tekijöiden fysikaalisten ominaisuuksien aiheuttamat vaarat
Työnantajan on riskien arvioinnin ja riskien vähentämisen yleisten peri-
aatteiden mukaisesti suoritettava tarpeelliset toimenpiteet työntekijöiden 
suojelemiseksi kemiallisten tekijöiden fysikaalisten ominaisuuksien kuten 
palo- ja räjähdysvaaran aiheuttamilta vaaroilta. Näitä toimenpiteitä ovat 
kemiallisten tekijöiden turvallinen varastointi, käsittely ja yhteensopimat-
tomien kemiallisten tekijöiden erottelu. Työnantajan on lisäksi valvottava 
tuotantolaitosta, laitteita ja koneita riittävästi.
Työnantajan on ensisijaisuusjärjestyksessä:
1) ehkäistävä herkästi syttyvien aineiden vaarallisten pitoisuuksien syn-
tyminen ja vältettävä kemiallisesti epävakaiden aineiden vaarallisten mää-
rien säilytys työpaikalla tai, jos se työn luonteen vuoksi ei ole mahdollista;
2) vältettävä sellaisten sytytyslähteiden esiintymistä, jotka saattaisivat 
aiheuttaa tulipaloja tai räjähdyksiä sekä sellaisia olosuhteita, joissa kemialli-
sesti epävakaat aineet tai aineseokset voivat aiheuttaa vaarallisia reaktioita; 
taikka
3) rajoitettava työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle vahingollisia 
vaikutuksia aineiden syttymisestä aiheutuvien tulipalojen tai räjähdysten 
sattuessa taikka kemiallisesti epävakaista aineista tai aineseoksista aiheutu-
via haitallisia vaikutuksia.
Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetuista työvälineistä ja 
suojajärjestelmistä säädetään erikseen.
Työnantajan on tarvittaessa käytettävä räjähdyksen vaimennuslaitteita 
taikka suoritettava räjähdyspaineen alentamista koskevia toimenpiteitä.
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11 §
Onnettomuudet sekä vaara- ja hätätilanteet
Työnantajalla on oltava onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden va-
ralta toimintasuunnitelma, joka sisältää menettelytavat työntekijöiden suo-
jelemiseksi, pelastustoimenpiteiksi, ensiavun antamiseksi ja asianmukaisten 
turvallisuusharjoituksien järjestämiseksi säännöllisin väliajoin. Työnantajan 
on järjestettävä onnettomuuksien sekä vaara- ja hätätilanteiden varalta li-
sääntyneestä vaarasta ilmoittamiseksi tarpeelliset varoitus- ja muut viestin-
täjärjestelmät.
Työnantajan on varmistettava, että kemiallisten tekijöiden aiheuttamiin 
onnettomuuksiin sekä vaara- ja hätätilanteisiin liittyvät menettelytapaohjeet 
ovat myös sisäisten ja ulkoisten pelastuspalvelujen saatavilla. Ohjeisiin tulee 
sisällyttää saatavilla olevat tiedot erityisistä vaaroista, joita saattaa esiintyä 
onnettomuuden taikka vaara- tai hätätilanteen sattuessa.
Onnettomuuden taikka vaara- tai hätätilanteen sattuessa työnantajan on 
mahdollisimman pian rajoitettava sen vaikutuksia ja ilmoitettava siitä asian-
omaisille työntekijöille. Tilanne on palautettava turvalliseksi mahdollisim-
man pian. Vain ne työntekijät, joita tarvitaan korjausten ja muiden välttä-
mättömien töiden suorittamiseksi, voivat työskennellä vaara-alueella. Näille 
työntekijöille on annettava asianmukaiset suojavaatteet, henkilönsuojaimet 
sekä erikoisturvavarusteet ja -laitteet, joita heidän on käytettävä niin kauan 
kuin vaaratilanne kestää. Suojaamattomien henkilöiden pääsy vaara-alueelle 
tulee estää.
12 §
Ilman epäpuhtauksien sitovat raja-arvot
Jos työntekijän altistuminen ylittää erikseen säädetyn sitovan ilman epä-
puhtauden raja-arvon, työnantajan on viipymättä vähennettävä altistumi-
nen sellaiseksi, ettei raja-arvo ylity.
13 §
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää työpaikan ilman 
epäpuhtauksille haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot), jotka työn-
antajan on otettava huomioon työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden 
altistumista ja mittaustulosten merkitystä arvioidessaan. Haitalliseksi tun-
netut pitoisuudet ovat pienimpiä ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, joille 
altistumisen sosiaali- ja terveysministeriö katsoo voivan vahingoittaa työn-
tekijää työturvallisuuslain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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14 §
Biologisten näytteiden sitovat raja-arvot
Jos työntekijän altistuminen ylittää erikseen säädetyn biologisesta näyttees-
tä mitattavan altistumisindikaattorin sitovan raja-arvon, työnantajan on vii-
pymättä vähennettävä altistuminen sellaiseksi, ettei raja-arvo ylity.
15 §
Biologisten näytteiden viiteraja-arvot
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää työntekijän bio-
logisesta näytteestä mitattavan biologisen altistumisindikaattorin viiteraja-
arvon joka työnantajan on otettava huomioon työolosuhteita, työntekijöiden 
altistumista ja biologisten altistumismittauksien tuloksia arvioidessaan.
16 §
Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus
Työnantajan on annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta, johon on sisäl-
lytettävä:
1) tämän asetuksen 6 §:n mukaisen riskien arvioinnin edellyttämät tiedot 
ja lisätietoja aina tilanteen muuttuessa;
2) opetusta ja ohjausta asianmukaisista varotoimista ja toimenpiteistä, jot-
ka työntekijän on tehtävä suojatakseen itseään ja muita työntekijöitä 
työpaikalla;
3) työpaikalla esiintyvien vaarallisien kemiallisten tekijöiden nimet, teki-
jöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheuttamat vaarat, työperäisen 
altistumisen raja-arvot ja muut määräykset; ja 
4) käyttöturvallisuustiedotteiden, päällysmerkintöjen ja käyttöohjeiden 
edellyttämää opetusta ja ohjausta kemikaalien turvallista käyttöä ja kä-
sittelyä varten.
Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja esitettävä tavalla, joka vastaa 6 §:n 
mukaisen riskien arvioinnin tuloksia.
Työnantajan on tarvittaessa laadittava kirjalliset opetukseen ja ohjauk-
seen liitettävät yksityiskohtaiset vaarallisen kemikaalin käyttö- ja turvalli-
suusohjeet.
Jos kemikaalin turvallisesta käsittelystä on käytettävissä yksityiskohtai-
set käyttö- ja turvallisuusohjeet, on työnantajan varmistuttava ennen työn 
aloittamista, että työntekijä on omaksunut annetut ohjeet.
Työnantajan on varmistettava, että säiliöiden ja putkien sisältö ja sen omi-
naisuudet sekä siihen liittyvät vaarat ovat selvästi tunnistettavissa. Vaaral-
lisia kemikaaleja sisältävien säiliöiden merkitsemisestä säädetään erikseen.
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17 §
Yhteistoiminta
Työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta 
säädetään erikseen.
18 §
Kiellot
Liitteessä esitettyjen kemiallisten tekijöiden tuotanto, valmistus tai käyttö 
työssä ja niihin liittyvät tehtävät on kielletty liitteessä määritellyssä laajuudessa.
Asianomainen työsuojeluviranomainen voi sallia poikkeuksia 1 momen-
tissa tarkoitettuihin kieltoihin seuraavissa tapauksissa:
1) tieteellisiin tutkimus- ja testaustarkoituksiin ja analysointiin;
2) tehtäviin, joiden tarkoituksena on poistaa sivutuotteen tai jätetuot-
teen muodossa olevat kemialliset tekijät;
3) edellä 1 momentissa tarkoitettujen kemiallisten tekijöiden valmista-
miseen väliaineina, jotka reagoivat välittömästi edelleen.
Työntekijöiden altistuminen 1 momentissa tarkoitetuille kemiallisille 
tekijöille on estettävä erityisesti huolehtimalla siitä, että kyseisten kemial-
listen tekijöiden valmistus ja varhaisin mahdollinen käyttö väliaineina ta-
pahtuu suljetussa järjestelmässä, josta edellä mainittuja kemiallisia tekijöitä 
voidaan poistaa vain siinä määrin kuin on tarpeen prosessin valvomiseksi tai 
järjestelmän huoltamiseksi.
Poikkeusta anottaessa on työnantajan toimitettava asianomaiselle työ-
suojeluviranomaiselle seuraavat tiedot:
1) poikkeuksen pyytämisen syy;
2) vuosittain käytettäväksi tarkoitettu kemiallisen tekijän määrä;
3) kyseessä olevat tehtävät ja/tai reaktiot tai prosessit;
4) altistuvien ja käsittelyyn osallistuvien työntekijöiden todennäköinen lu-
kumäärä;
5) asianomaisten työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi 
suunnitellut toimenpiteet;
6) työntekijöiden altistumisen estämiseksi toteutetut tekniset ja järjeste-
lyihin liittyvät toimenpiteet.
19 §
Terveydentilan seuranta
Työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto säädetään erikseen.
Jos työterveyshuollon toteuttaman terveydentilan seurannan tuloksena 
tai muutoin työntekijällä todetaan olevan sairaus tai terveydellinen haitta, 
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jonka voidaan työlääketieteellisesti katsoa aiheutuvan työssä tapahtuneesta 
altistumisesta vaaralliselle kemialliselle tekijälle, tai havaitaan sitovan biolo-
gisen raja-arvon ylittyneen, työnantajan on:
1) tarkistettava riskien arviointi tarpeellisilta osin;
2) tarkistettava vaaran poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi tarkoitetut 
toimenpiteet;
3) otettava huomioon työterveyshuollon ohjeet suorittaessaan vaaran pois-
tamiseksi tai riskin pienentämiseksi vaadittavia toimenpiteitä, mukaan 
lukien mahdollisuus siirtää työntekijä altisteettomaan työhön; ja
4) varmistettava terveydentilan jatkuva seuranta ja huolehdittava muiden 
samalla tavalla altistuneiden työntekijöiden terveydentilan tarkastami-
sesta siten kuin siitä säädetään erikseen.
20 §
Ilman epäpuhtausmittauksien määrääminen
Sosiaali- ja terveysministeriö voi yleisesti taikka toimiala-, työala-, kemikaa-
li- tai altistuskohtaisesti ja asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto 
voi työpaikkakohtaisesti määrätä:
1) koska ja kuinka usein kemiallisen tekijän mittauksia on suoritettava;
2) mitä arviointi-, mittaus-, näytteenotto- ja analyysimenetelmiä mittauk-
sissa on käytettävä;
3) miten ja kenelle mittaustulokset on ilmoitettava;
4) miten ja kuinka kauan altistumista koskevia tietoja on säilytettävä; ja
5) että mittauksiin on erityisistä syistä käytettävä riippumatonta mittaus-
laitosta.
Mittaus-, näytteenotto- ja analyysimenetelmiä määrättäessä on otettava 
huomioon yleisesti hyväksytyt ja käytettävissä olevat menetelmät.
21 §
Tarkemmat säännökset
Tarkempia säännöksiä tämän asetuksen mukaisesta riskien määrittelystä, 
arvioinnista ja hallinnasta sekä ehkäisy- ja suojelutoimenpiteistä annetaan 
tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
22 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.
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Tällä asetuksella kumotaan työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille teki-
jöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta 8 päivänä lokakuuta 1992 annettu val-
tioneuvoston päätös (920/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2001
Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara
Ylitarkastaja Matti Kajantie
Liite
Kiellot
Jäljempänä esitettyjen kemiallisten tekijöiden tuotanto, valmius tai käyttö 
työssä ja tehtävät, joihin niitä liittyy, on kielletty. Kieltoa ei sovelleta jos kemi-
allinen tekijä esiintyy toisessa kemiallisessa tekijässä tai on jätetuotteen aineo-
sana, edellyttäen, että sen erillinen pitoisuus siinä on määritettyä rajaa alempi.
Kemialliset tekijät 
EINECS(1) N:o CAS (2) N:o Kemiallisen tekijän nimi
Poikkeuksia koskeva 
pitoisuusraja
202-080-4 91-59-8 2-naftyyliamiini ja sen suolat 0,1 painoprosenttia
202-177-1 92-67-1 4-aminodifenyyli ja sen suolat 0,1 painoprosenttia
202-199-1 92-87-5 Bentsidiini ja sen suolat 0.1 painoprosenttia
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenyyli 0.1 painoprosenttia
(1) EINECS: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo 
      (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances).
(2) CAS: Chemical Abstracts Service.
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